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Resumen Analítico Estructurado. (RAE) 
 
ÉNFASIS  DE LA 
MAESTRÍA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN GESTIÓN 
COHORTE  XVI 
LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 
PROBLEMAS ACTUALES DE LA GESTIÓN, LA INFORMÁTICA 
Y LA CALIDAD EDUCATIVA.  
TÍTULO  Estrategia Metodológica Virtual Moodle para fortalecer la Gestión de 
Aula en las docentes de Básica Primaria de la Escuela Normal 
Superior Leonor Álvarez Pinzón de la ciudad de Tunja. 
AUTOR Yury Cenovia Celis Guzmán 
Neyda Alexandra Pineda Barajas 
PALABRAS 
CLAVES 
 Gestión de Aula, Rol Docente, Práctica Pedagógica 
DESCRIPCIÓN El presente trabajo de investigación se realizó en la Escuela Normal 
Superior Leonor Álvarez Pinzón de la ciudad de Tunja,  establecimiento 
de carácter oficial, creado mediante la Ley 204 del 04 de Noviembre de 
1873, cuenta con dos sedes una para bachillerato y otra para primaria, en 
la sede de primaria hay 32 docentes licenciadas, la gran mayoría con 
estudios de especialización y con una trayectoria de 5 a 20 años al 
servicio público. 
Con las docentes de Básica Primaria se trabajó la propuesta 
investigativa, donde a través de la observación y de una encuesta inicial 
se evidenció la problemática existente; que es contar con pocos espacios 
de reflexión pedagógica y retroalimentación entre las docentes sobre sus 
prácticas de aula. Aunque se realiza una planeación curricular del año 
escolar por niveles no se logra evidenciar el desarrollo de actividades 
conjuntas que permitan enriquecer el quehacer pedagógico y evidencie 
la aplicabilidad de los recursos tecnológicos. 
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IDEA GENERAL ¿Qué estrategia metodológica incide en el fortalecimiento de la gestión 
de aula de las docentes de  Básica Primaria de la Escuela Normal 
Superior Leonor Álvarez Pinzón de la ciudad de Tunja?  
CONTENIDOS A partir de lo planteado, se abordan los supuestos teóricos en relación a 
la gestión de aula y la formación docente, encaminando un trabajo en 
función de fortalecer  los procesos que se desarrollan en las clases. Para 
concretar la estrategia se plantea la aplicación del modelo metodológico 
“Compartiendo la realidad de aula”, dentro de este espacio virtual se 
diseñó una estrategia metodológica de acuerdo a las necesidades 
encontradas en la gestión de aula de las docentes de Básica Primaria de 
la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, abriendo un espacio 
de reflexión pedagógica, intercambio de experiencias educativas, 
formación de docentes, entre otros aspectos relevantes que contribuyen 
al trabajo colaborativo y análisis de sus prácticas de aula.   
Se realizó un recorrido en busca de antecedentes que dieran soporte al 
trabajo, como son la UNESCO y la PREAL. La primera es la encargada 
de construir redes entre Naciones para fortalecer los sistemas educativos 
en todo el mundo desde la infancia hasta la edad adulta, para responder a 
los desafíos globales contemporáneos mediante la educación. La 
segunda, es la encargada de la medición de resultados de aprendizaje en 
la definición de políticas educativas en los países de la región y 
promover la discusión y generación de consensos básicos sobre el tema 
Estándares de Contenido y Desempeño, así como de Estándares de 
Oportunidades de Aprender que, por el contrario, estaban escasamente 
presentes en la agenda educativa Latinoamericana. 
De igual forma se consulta sobre la normatividad de las Escuelas 
Normales y el Decreto 4790 del 19 de Diciembre de 2008 del Ministerio 
de Educación Nacional que establece las condiciones básicas de calidad 
para la organización y funcionamiento del Programa de Formación 




Como propuesta metodológica de investigación se presentó un enfoque 
de investigación acción desde la perspectiva de Briones que es 
reconocer los aspectos pedagógicos, metodológicos y tecnológicos que 
acompañan la práctica de aula, con las modalidades que las docentes 
incorporan de su experiencia y su práctica. También los aportes de Jorge 
Murcia en cuanto a la modificación de una realidad existente como parte 
del mismo proceso investigativo. 
METODOLOGÍA El tipo de investigación fue la investigación – acción que consiste en un 
proceso reflexivo-activo que precisa para su realización de la 
implicación individual y colectiva de los sujetos que la desarrollan, y 
que vincula dinámicamente la reflexión para la generación del 
conocimiento, la acción trasformadora y la formación de los actores 
involucrados en el proceso mismo. Se trabajó con el enfoque Holístico 
porque trabaja los procesos que tienen que ver con la invención, con la 
formulación de propuestas novedosas, con la descripción y la 
clasificación, la creación de teorías y modelos, la indagación acerca del 
futuro, la aplicación práctica de soluciones, y la evaluación de 
proyectos, programas y acciones sociales. 
Como técnicas de recolección de información se utilizaron encuestas, 
observación estructurada de clases, y se preestablecieron categorías para 
el registro de los sucesos. 
CONCLUSIONES La estrategia metodológica permitió tener un espacio de 
conceptualización, reflexión, trabajo en equipo y socialización de la 
práctica docente, fortaleciendo el intercambio de saberes, experiencias y 
aprendizajes de cada uno de sus integrantes; así como también aprender 
de las dificultades que se presentan en el contexto del aula y que a veces 
no son compartidas.  





     La educación ha logrado incorporar a centenares de personas que le apuestan a la 
construcción de un país más humano, fortalecido en valores, emprendedor, con sentido de 
pertenencia y con ganas de superación, donde los individuos desarrollen una conciencia crítica, y 
una participación activa, que sean reflexivos, líderes transformadores de su propia realidad; por 
tal razón se debe trabajar en  busca de una educación de calidad que fortalezca los ambientes, 
escenarios y agentes que en ella intervienen. 
     Tal es el caso de organizaciones como el Banco Mundial (BM), organismo encargado 
principalmente de contribuir con la producción de documentos y estudios sobre políticas 
educativas, los ejes primordiales en los ámbitos de la educación son: acceso, equidad, eficiencia, 
calidad, financiamiento; la Asociación Internacional de Fomento (AFI),  su prioridad durante el 
último decenio, ha sido el apoyo a la enseñanza primaria, incorporando la educación en las 
estrategias económicas y nacionales y crea sistemas que empoderen a los niños para convertirse 
en ciudadanos productivos. Sus estrategias de educación son: ofrecer incentivos innovadores, 
como dinero en efectivo para asistir a clase, para evitar la deserción escolar; garantizar que la 
enseñanza se traduzca en la adquisición de habilidades de aprendizaje y que sea relevante y de 
buena calidad; crear estándares para maestros y escuelas; capacitar a los maestros en especial 
aquellos que ejercen en comunidades con menos atención. 
     Los anteriores organismos nos dejan ver su preocupación por la educación de calidad, que es 
un problema mundial que agobia a cada cultura y de la cual  depende el crecimiento de un país, 
realizando inversiones para suplir las dificultades que se presentan en el sistema educativo. 
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Teniendo en cuenta a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL,1998), 
en ella se reconocieron como principios que guían la acción educativa a la equidad, la calidad y 
la pertinencia, fijando como prioridades educativas continentales la creación de programas 
compensatorios para la atención de grupos vulnerables, la formación y capacitación docente, la 
conformación de sistemas de evaluación, el intercambio continental en materia de experiencias 
innovadoras, utilización de nuevas tecnologías y educación en valores para la democracia y la 
ciudadanía.  
     Con base en lo anterior, se puede observar que existen organismos encargados como el 
Ministerio de Educación Nacional de apoyar la construcción de las políticas educativas que rigen 
al país, en cuanto a temas relacionados con los factores más relevantes que inciden en la 
educación de calidad como son, accesibilidad y cobertura, formación y capacitación docente y 
las prácticas de aulas; por tal razón en esta investigación se optó por  un trabajo investigativo 
relacionado con las prácticas de aulas y la formación docente, teniendo en cuenta que son dos 
aspectos fundamentales que inciden en el mejoramiento de la calidad educativa en las 
Instituciones Educativas. 
     Hoy en día, en búsqueda de la calidad educativa, las Instituciones Educativas de Colombia 
han adoptado diversos sistemas encargados de la medición de la calidad como los son las normas 
ISO, SGS Colombia S.A, BVQI Colombia Ltda., internacional certificación and training S.A 
(IC&T), Cotecna certificadora servicies, corporación centro de investigación y desarrollo 
tecnológico (CIDET) y el ICONTEC en los cuales ha primado su interés exclusivamente en la 
Gestión Administrativa dejando olvidada la importancia que tiene la Gestión Académica, al ser 
el pilar misional y la razón de ser de un establecimiento educativo, en donde se conjugan 
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diversos actores (alumnos, docente, directivos y comunidad) que a través de su gestión aportan al 
fortalecimiento y crecimiento de una Institución Educativa. 
     La Gestión Académica es “la esencia del trabajo de un Establecimiento Educativo, ya que 
señala como se enfocan sus acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las 
competencias necesarias para su desempeño personal, social y profesional”. (MEN, 2008, p. 27). 
Dentro de esta gestión se desarrollan procesos de diseño Pedagógico (curricular), Prácticas 
Pedagógicas, Gestión de Aula y Seguimiento Académico, donde existe una permanente 
interacción entre cada componente, permitiendo lograr una articulación  con lo que propone la 
escuela. 
     Dentro de los componentes mencionados anteriormente, se encuentra la Gestión de Aula, que 
es un espacio donde se reúne el maestro y los estudiantes para observar la realidad, para 
reflexionar sobre ella e intentar, comprenderla y transformarla, con lo cual se logra generar un 
ambiente de trabajo agradable, de cordialidad, de trabajo en equipo y sobre todo de mutua 
colaboración, aprovechando el tiempo en la generación y construcción de conocimiento. 
 Además como lo plantea Villalobos (2011) la gestión de aula se:  
“desarrolla entre la interacciones que realiza el sujeto que enseña y el sujeto que aprende 
en una micro sociedad que es la sala de clases o el lugar donde se desarrollan dichas 
interacciones. Dentro de ello, juega un rol preponderante la construcción de significados 
y nuevos conocimientos a partir del traslado efectivo de las propuestas curriculares 
oficiales a la práctica” (p.5) 
      A través de esas propuestas las Instituciones Educativas, logran de alguna manera consolidar 
estrategias para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje, reconociendo el 
grado de importancia, que la Gestión de Aula tiene y donde requiere de la participación activa de 
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toda la comunidad, no solo en los procesos de planeación, sino además en la ejecución, 
seguimiento y evaluación de los mismos. 
     Todo lo anterior, debe contribuir a estructurar una estrategia que oriente el camino del 
estudiante hacia la construcción del conocimiento, el cual no solo debe estar contemplado en el 
PEI sino que debe estar evidenciado en un ambiente innovador y eficiente de enseñanza- 
aprendizaje. Además, la Gestión de Aula debe favorecer un clima de clase apropiado, 
metodologías variadas, motivadoras y elementos de evaluación diversificados,  en donde “la 
educación proporcione al individuo una conciencia crítica, una participación activa del sujeto y 
su objetivo debe ser producir nuevo tipo de saber intelectual a través de la innovación de los 
métodos, contenidos y organización del estudio sobre los objetivos de la educación” 
(Gramsci,1993, p.11), donde el docente es el agente principal de esa transformación, teniendo en 
cuenta que no es simplemente aquel que imparte un conocimiento, sino que logra en los 
estudiantes generar una conciencia crítica, partiendo de sus propias dudas y sobre ellas replantea 
nuevos significados. 
     Del mismo modo, la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, desde su propia acción 
de compromiso social en la formación de docentes para Preescolar y Básica Primaria, en  donde 
el desempeño de los maestro resulta un elemento fundamental y prioritario, para incidir en 
procesos de mejoramiento de  calidad de la educación, se hace necesario, conocer los diversos 
factores que paralizan el desarrollo de las clases en el aula, para de esta manera, poder gestionar 
y desarrollar procesos de mejoramiento y fortalecimiento en cada uno de los componentes de la 
Institución; Ya que, si no se  reflejan ambientes de aprendizajes dinámicos, flexibles, de mutua 
participación e integración y no se sabe actuar frente a las problemáticas, la tensión en el aula 
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puede llegar a generar problemas de disciplina, que desorienta el aprendizaje, confundiendo y 
desanimando a los profesores.  
     Según Marchena (2010) los problemas de la disciplina generan un ambiente de distracción, de 
apatía frente al aprendizaje y el docente tiene que dedicar el tiempo de su clase a mantener la 
disciplina, dejando a un lado la concertación de los actos de aprendizaje; el anterior problema se 
ve reflejado en la Básica Primaria, donde los estudiantes debido al lapso de tiempo que tienen 
para desarrollar determinada actividad, tienden a distraerse con facilidad; en la medida en que 
cada quien se haga responsable de sus actos y sea capaz de reflexionar sobre su práctica, se 
puede alcanzar una transformación en su contexto educativo. 
     Rabazas (1995) en su tesis, trata de dar respuesta a unos interrogantes planteados sobre el 
profesional de la enseñanza, como son ¿Qué periodo de formación se les exige tener? ¿Qué 
aspectos pedagógicos son necesarios tener en cuenta para el aprendizaje (aptitudes, cualidades, 
sistemas de enseñanza, tipo de metodología, conocimiento de la práctica, entre otros)?, ¿Cuáles 
son las materias pedagógicas y programas de estudio que se imparten en los centros donde se 
forman?, los anteriores interrogantes que se plantea la autora en su investigación, nos van a 
permitir conocer algunos criterios que se tienen sobre la formación en las Normales, el grado de 
compromiso que adquieren esos establecimientos para ofrecer una educación que oriente el 
desarrollo económico y social de un País y que es necesario conocer para generar estrategias, 
propuestas y proyectos que permitan fortalecer el saber pedagógico y sus prácticas de aula. 
     Según Contreras y Villalobos (1998), a partir de un recorrido histórico de los principales hitos 
de la formación de profesores en Chile, desde la Colonia hasta la actual sociedad del 
conocimiento, hacen un análisis sobre el concepto de profesionalización e identidad docente, en 
términos de sus características y evolución, encontrando que no se ha dado un espacio y opciones 
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sistemáticas para el desarrollo de la profesionalización docente, de manera que se fortalezca su 
identidad y autonomía, y a la vez es prioritario repensar los currículos de formación y los 
procesos de la formación de profesores en el país, responsables, en definitiva, junto a las 
definiciones de políticas públicas, de formar a las nuevas generaciones.  
     Las anteriores tesis de Rabazas y Contreras y Villalobos, nos muestran un panorama centrado 
en la formación docente, sobre el aprendizaje que se les imparte en las instituciones o centros de 
formación (Escuelas Normales), para lograr su profesionalización, también cuáles son las 
herramientas que se utilizan para transmitir el conocimiento, y el recorrido de la formación 
docente; con lo cual deja abierta una puerta a la investigación respecto a la formación docente, su 
desempeño a las prácticas de aula.  
     Con base en lo anterior se realizó una propuesta investigativa con las docentes de la Básica 
primaria de  la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de la ciudad de Tunja,  
establecimiento de carácter oficial, creado mediante la Ley 204 del 04 de Noviembre de 1873, 
esta institución cuenta con dos sedes una para bachillerato y otra para primaria. En la sede de 
primaria hay 32 docentes licenciadas, la gran mayoría con estudios de especialización, tres de 
ellas con estudios de Maestría. Además hay docentes exalumnas de la misma Normal con un alto 
grado de sentido de pertenencia por la Institución Educativa, la mayoría de ellas cuentan con una 
trayectoria de 5 a 20 años al servicio público en esta Institución Educativa.          
     La Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de la ciudad de Tunja contribuye con la 
formación integral de formadores, comprometida con la calidad educativa, permitiendo que los 
docentes sean auto reflexivos de su práctica pedagógica. Se estableció mediante la Ley 204 de 
1873 e inició sus labores el 5 de Mayo de 1875, tiene una trayectoria de 140 años y funciona con 
los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media Académica y Programa de 
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Formación Complementaria. Actualmente, la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón 
se encuentra acreditada según lo contempla la Resolución 9163 del 8 de Agosto de 2012, la cual 
tiene vigencia hasta la fecha. Se trabaja con el modelo pedagógico “Multidimensionalidad del 
ser” el cual se concibe como un constructo que busca la promoción del desarrollo humano al 
establecer relaciones entre metas de la Institución, maestro, estudiantes, comunidad, cultura, 
conocimiento, estrategias pedagógicas, nuevas tecnologías y evaluación educativa.   
     Para conocer la problemática se procedió a realizar  una encuesta inicial a 24 docentes 
(Anexo1) y  observación de clase (Anexo 2). Una vez aplicada la encuesta a las docentes se 
procedió a realizar el análisis estadístico, para obtener los resultados y ser analizados para 
complementar el diagnóstico base para el diseño de la estrategia metodológica a realizar.   
     Se pudo evidenciar la siguiente problemática, que la mayoría de las docentes de Básica 
Primaria no emplean recursos didácticos variados que favorezcan el desarrollo de sus clases y la 
motivación de los estudiantes. Además, se pudo analizar que aunque existe una planeación 
realizada por todas las docentes del grado la cual es muy estructurada y se encuentra acorde al 
modelo pedagógico de la Institución Educativa, en la práctica algunas docentes no realizan la 
mayoría de las estrategias pedagógicas, ni los procedimientos de evaluación y de 
retroalimentación planeados, sino que se hacen ajustes en el momento de realizar la clase, 
además existen pocos espacios para realizar reflexión pedagógica entre las docentes.    
     El presente trabajo está estructurado de la siguiente manera, dos capítulos, conclusiones, 
bibliografías y anexos.  
 En el primer capítulo se plantean los sustentos teóricos de la investigación. relacionados 
con la gestión de aula y la formación docente, partiendo de un recorrido por los 
antecedentes, el Banco Mundial, la UNESCO, la AFI, autores como Esquivel Juan en su 
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escrito sobre “Estándares y Evaluación en América Latina, la PREAL, Flavia Teregi en 
VII Foro Latinoamericano de educación sobre saberes de los docentes, el ICFES, Pedro 
Elías Rentaría con su libro formación docente un Reto para las Escuelas Normales 
Superiores, el MEN, Ruiz Nancy Mariela y José Arias García 
 En el segundo capítulo titulado Proceso metodológico para la propuesta, se aborda la 
propuesta metodológica titulada “compartiendo la realidad de aula” donde a través de un 
espacio virtual, creado para fortalecer la gestión de aula de las docente de Básica 
primaria, se diseñó la estrategia, que pueda generar espacios de reflexión y compartir sus 
experiencias. 
Justificación  
Teniendo en cuenta la Constitución Política de 1991 en su Artículo 67, en donde habla que la 
educación es un derecho de la persona y un servicio público y la Ley General de Educación 
(1994), en su Artículo 4° “El Estado deberá atender en forma permanente los factores que 
favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación 
y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos; la 
investigación  que se realizó aporta a la calidad de la educción a través del fortalecimiento de las 
prácticas de aulas, permitiéndole a la Institución Educativa lograr corroborar con el perfil 
educativo propuesto para la educación, de igual forma colaborar con la formación docente, desde 
las necesidades encontradas en el aula a través de los recursos de capacitación (documentos, 
videos, foros, comentarios). 
     La presente investigación es importante para la maestría porque permitió poner en práctica el 
aprendizaje adquirido, gestionando el desarrollo de la estrategia implementada; y para nosotras 
como docentes  permitió fortalecer nuestro rol docente y el compromiso que se tiene con la 
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educación, también nos ayudo  a involucrarnos con las herramientas tecnológicas reconociendo 
la gran ayuda que estas brindan a nuestra profesión. 
     La investigación realizada en la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de la ciudad 
de Tunja, surge de la necesidad encontrada según el diagnóstico, de buscar estrategias que 
contribuyan a mejorar las prácticas de aula, debido al poco espacio que hay en la institución 
destinada para compartir y reflexionar sobre el desarrollo de los procesos de enseñanza 
aprendizaje. También de lo importante que resulta para una Institución Educativa contar con 
profesores comprometidos con su labor y dispuestos a realizar cambios en sus hábitos en procura 
de contribuir con la escuela a su calidad educativa; ya que la labor docente es una profesión que 
se enriquece y se retroalimenta de los múltiples conocimientos, estrategias y recursos que cada 
miembro aporte a su quehacer.    
     Con lo anterior resulta indispensable crear una  estrategia de la práctica de aula que posibilite 
que la gestión académica contribuya al mejoramiento de la calidad Educativa ofrecida a las 
estudiantes, unificando criterios, términos, conceptos y parámetros para el establecimiento de los 
objetivos educacionales propuestos por la institución, teniendo en cuenta el compromiso grande 
y social que tiene la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, que es la formación de 
docentes para preescolar y Básica primaria, donde el desempeño de cada profesor incide en los 
procesos de mejoramiento de Calidad de la educación. 
     Al concretar los actos de enseñanza - aprendizaje en el aula,  nos  permite encontrar  maneras 
rápidas y eficaces de acción frente a las problemáticas que acompañan el desarrollo de las clases 
(disciplina, trabajo en equipo, motivación por las actividades, entre otras);  proporcionando 
herramientas, estrategias y recursos que fortalezcan la gestión de aula y se evidencie en la 
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transformación del acto pedagógico, que conlleva a la institución a brindar una educación de 
calidad desde las Políticas Públicas Educativas.  
     Esta investigación aporta a lo educativo en la implementación de una estrategia que se 
construye y trabaja desde la institución, como herramienta que permite a la comunidad educativa 
en especial a los docentes a fortalecer su quehacer pedagógico y la comunicación con sus pares 
para compartir sus metodologías que enriquecen las prácticas de aula. 
     Partiendo del problema se construye la siguiente pregunta, ¿Qué estrategia metodológica 
incide en el fortalecimiento de la gestión de aula en las docentes de la Básica Primaria de la 
Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de la ciudad de Tunja? 
  
      Objetivo General 
Diseñar e implementar una estrategia metodológica que fortalezca la gestión de aula de las 
docentes de Básica Primaria de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de la ciudad  
de Tunja. 
       Objetivos Específicos:  
1. Identificar los factores que inciden en la gestión de aula, para conocer las necesidades de 
las docentes de Básica Primaria en su quehacer pedagógico.  
2. Determinar  las particularidades de las docentes de Básica Primaria de la Escuela Normal 
Superior Leonor Álvarez Pinzón, con el fin de establecer el perfil profesional. 
3. Diseñar una estrategia metodológica que permita la comunicación y la reflexión entre 
pares sobres sus prácticas de aula.  
4. Validar la estrategia metodológica con las docentes de Básica Primaria de la Escuela 
Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón.  
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Objeto de Estudio: la Gestión de Aula de las docentes de Básica Primaria  
Campo de estudio la estrategia metodológica  para fortalecer la gestión de aula de los docentes 
de Básica Primaria de la Escuela Normal  
Este estudio se encuentra enmarcado dentro de una investigación cualitativa, según lo define 
Vasilachis (2007), en tanto que las herramientas a través de las cuales se recolecta la información 
son aplicadas a las partes involucradas. Es por ello, que al contar con la implementación del 
método cualitativo, se realizó una interpretación metódica de la realidad que se abarcaba, en este 
caso,  la gestión de aula. Para el análisis de los resultados  de la información recogida se 
utilizaron técnicas de la investigación cuantitativa (porcentajes). Además dentro de la 
investigación cualitativa, se desarrollan procesos en términos descriptivos e interpretativos de las 
acciones, lenguajes, hechos fundamentalmente relevantes y los sitúa en una correlación con el 
más amplio contexto social” (Martínez, 2011).  
     El Tipo de Investigación utilizado fue investigación – acción que consiste en un proceso 
reflexivo-activo que precisa para su realización de la implicación individual y colectiva de los 
sujetos que la desarrollan; y que vincula dinámicamente la reflexión para la generación del 
conocimiento, la acción trasformadora y la formación de los actores involucrados en el proceso 
mismo; además como los menciona Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio 
(2010) también es una forma de “indagación auto reflexiva que emprenden los participantes en 
situaciones sociales en orden a mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas, su 
entendimiento de las mismas y las situaciones dentro de las cuales ellas tienen lugar” (p. 509). 
     La investigación acción, refiere Elliott (2000, p.4) “formula diferentes concepciones 
tradicionales de la investigación educativa, y sus relaciones con otras formas de reflexión sobre 
la práctica”, donde la reflexión se encuentra relacionada con el diagnóstico en  el cual las 
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diversas formas de reflexión se encuentran estrechamente relacionadas con los diferentes 
aspectos de la práctica.  
     Esta estrategia está en el marco de la Investigación Acción, desde la perspectiva de Briones 
(2004), ya que lo que se busca es reconocer los aspectos pedagógicos, metodológicos y 
tecnológicos además de la formación pedagógica, su experiencia y la reflexión en profundidad 
entre el caso estudiado y modalidades de su propia práctica docente.  De igual forma se tienen en 
cuenta los aportes de Murcia (1997), en cuanto a la búsqueda de estrategias prácticas que 
permitan fortalecer la gestión de aula de los docentes, como necesidad encontrada a partir de las 
encuestas realizadas,  para conllevar a la producción de conocimiento que guía la práctica hacia 
la modificación de una realidad dada como parte del mismo proceso investigativo. 
     El enfoque trabajado es Holístico como lo plantea Londoño (2002)  “las múltiples miradas de 
la realidad desde distintos puntos de vista, desde diversas áreas del conocimiento y diferentes 
posturas epistémicas, deriven sinérgicamente en una concepción más rica y completa del mundo 
que sometemos a permanente investigación” (p.2), de ahí que la investigación holística se revela 
como una propuesta que permite acercarse a la realidad, para orientar hacia la necesidad  de 
encontrar oportunidades para la creación, innovación, y generación de conocimiento. Además 
como lo plantea Hurtado (2008), desde una: 
“comprensión holística es posible trabajar los procesos que tienen que ver con la 
invención, con la formulación de propuestas novedosas, con la descripción y la 
clasificación, la creación de teorías y modelos, la indagación acerca del futuro, la 
aplicación práctica de soluciones, y la evaluación de proyectos, programas y acciones 
sociales, entre otras cosas” (p.2). 
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Además señala que la investigación holística está comprendida por los principios de: 
complementariedad, continuidad, relaciones holosintéticas, de evolución, holográfico, de 
conocimiento fenomenológico e integralidad.   
        
     Como técnicas de recolección de información, se utilizaron encuestas, observación 
estructurada de clases, donde se utilizan categorías preestablecidas para el registro de los 
sucesos, grabaciones de audio de las clases. Para diseñar la estrategia metodológica 
“compartiendo la realidad de aula” se empleó un ambiente de aprendizaje virtual llamado 
Moodle, el cual tiene un carácter público y gratuito en la red. Dentro de esta plataforma se diseñó 
la estrategia de acuerdo a las necesidades encontradas en la gestión de aula de las docentes, de 
acuerdo al tipo investigación, tipo de investigación, y a las técnicas mencionadas anteriormente, 
que permitieron la identificación del problema y la muestra. 
     El aporte de esta investigación es la estrategia metodológica  se da por la no existencia en 
la Institución Educativa de canales virtuales que permitan fortalecer la gestión de aula de las 
docentes de Básica Primaria de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, siendo esta 
una alternativa de comunicación pedagógica, intercambio de saberes y de contenidos educativos, 
que favorecen no solamente  reflexión en el quehacer educativo, sino que a la vez contribuye a 
compartir experiencias pedagógicas, material de consulta e incorporación de las TIC en los 
procesos educativos.     
     La novedad científica consiste en el diseño de esta estrategia metodológica que permite 
brindar un espacio de reflexión pedagógica, intercambio de experiencias educativas, formación 




     A través de esta estrategia se hace uso de múltiples recursos y herramientas que mejoran los 
canales de transmisión de la información, motivan a los docentes y fortalecen temas pedagógicos 












     A continuación se presenta la información suministrada de algunos antecedentes, los cuales 
dan cuenta de diversos estudios e investigaciones que se han realizado en temas como: las 
Escuelas Normales, el desempeño docente, la gestión de aula y de instituciones Gubernamentales 
como el ICFES, y la UNESCO. Estos aportes sirvieron de base para la consolidación  de 
referentes que guiaron el presente trabajo de investigación. 
 
Internacionales  
     Teniendo en cuenta que la educación constituye uno de los factores más importantes para el 
progreso de un país, y que a través de ella se proyecta el crecimiento económico de una nación; 
su calidad, es un tema que involucra a todos los países y por lo cual se está realizando 
inversiones que ayuden a fortalecer las instituciones educativas sobre aquellas falencias o 
problemáticas encontradas que afectan a todos los miembros de la comunidad educativa.  
     Esto es el caso del Banco Mundial Torres (1996) uno de sus propósitos o líneas de acción es 
la Educación Básica, aportando a las políticas educativas en los países en desarrollo, a través del 
acceso, la equidad, la calidad y la reducción de la brecha entre la Reforma Educativa donde 
contempla que "La Educación Básica proporciona los conocimientos, capacidades y actitudes 
esenciales para funcionar eficazmente en la sociedad”. (p.107)  
      Del mismo modo la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO)  
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Se esfuerza por construir redes entre las naciones, que permitan la movilización para la 
educación, para que cada niño o niña tenga acceso a una educación de calidad, como un 
derecho humano fundamental y como un requisito previo para el desarrollo humano. 
Dentro de los objetivos educativos de la organización están el apoyar el logro de la 
educación para todos, para proporcionar un liderazgo mundial y regional en materia de 
educación, para fortalecer los sistemas educativos en todo el mundo desde la infancia 
hasta la edad adulta, para responder a los desafíos globales contemporáneos mediante la 
educación. (ONU, 2011, p.7).  
     De igual forma, autores como Esquivel, Ferrer, Ravela, Valverde, Wolfe y Wolff Preal 
(2006), hacen una descripción de los contextos de las Reformas Educativas de los años ochenta y 
noventa en los cuales surge la evaluación por logros académicos en los países latinoamericanos, 
así como sus primeras participaciones en pruebas internacionales, donde se toman experiencias 
de 7 países y se da una mirada del cómo y porque decidieron participar, como se organizaron los 
procesos de desarrollo y con base en eso se dan algunas recomendaciones para futuras 
aplicaciones. 
     Teniendo en cuenta que Colombia continúa participando de manera constante en las pruebas 
comparativas internacionales como PISA, TIMSS, CIVICA, PIRLS, LLECE - SERCE, las 
cuales permiten que el sistema mire sus avances y dificultades en relación con el contexto 
internacional, se hace necesario conocer dicho procedimiento  y el impacto que ha tenido en la 
Calidad de la Educación, para poder generar estrategias pensadas desde el aula y en la Básica 
Primaria para que los estudiantes fortalezcan sus aprendizajes y se vayan relacionando con este 
tipo de prueba, aplicada desde el aula. 
     De igual manera la PREAL (2005), reúne algunos de los principales estudios sobre políticas y 
prácticas de determinación de expectativas y evaluación de logros de aprendizaje en América 
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Latina, con el fin, de contribuir a ampliar, consolidar, legitimar y utilizar el espacio que hacia 
fines del decenio pasado ya había comenzado a adquirir la medición de resultados de aprendizaje 
en la definición de:  
“Políticas Educativas en los países de la región y promover la discusión y generación de 
consensos básicos sobre el tema Estándares de Contenido y Desempeño, así como de 
Estándares de Oportunidades de Aprender que, por el contrario, estaban escasamente 
presentes en la agenda educativa Latinoamericana” (p10). 
     De igual manera Terigi (2013), habla sobre la importancia que tienen los saberes de los 
docentes, los que dominan y los que reflejan en sus prácticas, a través de un análisis sobre los 
problemas de los límites del saber pedagógico y del saber profesional. Los maestros  tienen que 
generar de alguna u otra manera respuestas a las situaciones diversas que se dan en el aula, la 
práctica de los docentes  no puede descansar enteramente en unas competencias formalizadas y 
disponibles, ni en los saberes completamente desarrollados. Esto quiere decir, que el 
conocimiento que se adquiere en la escuela, descansa bajo unos componentes que acompaña el 
acto pedagógico, como son la gestión de aula, el estilo pedagógico, lo ambientes, los recursos y 
materiales con que se dispone para ser efectivo el aprendizaje. 
     Del mismo modo, Marchena (2010), aporta reflexiones sobre los modos de la gestión y 
organización del aula, con temas como los problemas de la disciplina, que genera ambientes de 
hostilidad, desorienta la práctica docente; la práctica se esclarece considerándola tarea 
académica, como un recurso organizador de la conducta de los alumnos en los ambientes 
escolares. “La gestión depende de las tareas o actividades que vayamos haciendo en clase y del 
ambiente que se vaya creando” (p12).  Esta autora invita  también a los docentes a no centrar el 
interés en ellos mismos, sino que lo hagan pensando en sus estudiantes y en su aprendizaje. 
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     También autores como Iberon, Angulo, Arana y Cela (2005), esbozan la problemática por 
reflexionar sobre la vida profesional, reconstruir esa identidad que da sentido al trabajo educativo 
y que pretende dar a conocer las vivencias de algunos profesores de diversas etapas educativas; 
solo la “autenticidad de la experiencia, relatados por las voces que han vivido las diversas 
situaciones narradas, acaba impregnando las ideas y las conductas de otras personas que 
participan también de una misma actividad o profesión” (p.8). Este trabajo nos permitió revisar 
la experiencia de algunos docentes reflexionando sobre su práctica, para poder articularlo a la 
estrategia metodológica “Compartiendo la realidad de aula”, ya que también relaciona la 
reflexión  del quehacer docente. 
 
Nacionales 
     Rentería (2004) trata el problema de la educación y de la pedagogía especialmente por la 
formación de los maestros y su papel en la posmodernidad, desde el interrogativo el maestro 
¿para qué?,  ofreciendo a los maestros en ejercicio y a los futuros maestros que en la actualidad 
se forman en las Escuelas Normales Superiores y las Facultades de Educación la posibilidad de 
conocer los elementos característicos de algunos sistemas educativos y de formación de maestros 
que en la actualidad se han puesto a prueba en otros países, a través de un estudio comparativo.      
También se revisó un libro de la Universidad Sergio Arboleda de Medellín: Universidad de 
Antioquia de México, Universidad Nacional Autónoma de México (2008) estilos pedagógicos y 
su impacto en el aprendizaje de los alumnos. En esta propuesta se tienen en cuenta los diferentes 
tipos de estilos, el directo, participativo tutorial, participativo planificador y participativo 
investigativo; dando a conocer la postura de diferentes autores frente al tema de estilo 
pedagógico, los cuales ayudan a dar sustento a la investigación, ya que resulta importante 
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conocer cuáles son las formas o maneras que tiene el docente para llevar a cabo su práctica de 
aula. 
     Así mismo, encontramos que son muchas las instituciones encargadas de ofrecer una 
formación profesional docente, con herramientas básicas y diversificadas que tengan en cuenta el 
constante cambio que rodea a la educación; para ello, construyen un perfil docente que encierre 
esos objetivos que se quieren alcanzar. Tal es el caso de la escuela Normal Superior Leonor 
Álvarez Pinzón, que a través de su historia ha liderado la formación de mujeres y hombres que 
han incidido en el desarrollo educativo, social, político y económico de Boyacá y 
Colombia. Durante las diferentes épocas de su trayectoria educativa, la estructuración y 
desarrollo del plantel se han dinamizado, cumpliendo no sólo con las políticas del Ministerio de 
Educación Nacional sino, ante todo, enfatizando en la orientación de estudiantes, quienes con su 
testimonio son agentes de cambio. 
     Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional a través de su Decreto 4790 del 19 de 
Diciembre de 2008 establece las condiciones básicas de calidad para la organización y 
funcionamiento del Programa de Formación Complementaria de Educadores para el nivel de 
Preescolar y Básica Primaria que puede ofrecer, además establece que el Programa de Formación 
Complementaria debe estar incorporado al Proyecto Educativo Institucional, teniendo en cuenta 
principios pedagógicos en el diseño y desarrollo de su propuesta curricular y plan de estudios. 
Sin embargo, hoy en día, en la institución se evidencian falencias en cuanto a la articulación del 
modelo pedagógico “multidimensional del ser” y la gestión de aula, problemática que hace 
posible pensar en una propuesta investigativa. 
     Por otro lado, tenemos el trabajo realizado por el MEN en el año 1978, llamado Evaluación 
de las Escuelas Normales de Colombia, que recoge una investigación del mejoramiento 
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cualitativo de las Escuelas Normales del país, la capacitación y perfeccionamiento del personal 
docente en servicio y la elevación de los niveles de formación de los futuros maestros, además 
habla de la situación de oferta y demanda de profesores normalistas; con el objetivo de 
desarrollar una Política Educativa Nacional, orientada a proporcionar más y mejor educación a 
los niños de Colombia; también, evaluar los insumos, el funcionamiento y la calidad académica 
de las Escuelas Normales del país. 
     Lo anterior, permite realizar un recorrido por la trayectoria que han tenido las Escuelas 
Normales y su transformación centrada en las Políticas Educativas, que han ido transformando la 
institución por mucho tiempo. 
     Cabe mencionar, que en las transformaciones que vivieron las Escuelas Normales, se 
encuentra la de implementar dos años de educación complementaria, permitiendo así, que los 
futuros docentes alcancen niveles altos en su formación y puedan competir con la oferta laboral 
emanada en los cambios que genera. (Decreto 968 de 1995, por el cual se modifica el Decreto 
2903 de 1994) 
 
Locales 
     Dentro de los trabajos de investigación realizados a nivel local tenemos, el trabajo de 
investigación titulado “la plataforma virtual, herramienta didáctica para argumentación y 
comprensión de textos, por la autora García (2013) de la Universidad Pedagógica y Tecnológica 
de Colombia”, donde se mencionan los aportes del uso de la plataforma Moodle en la 




     De igual manera en el trabajo de investigación de Casadiego (2011), titulado “Actitudes de 
docentes y estudiantes en los proceso de aula de clase”, donde hacen una reflexión respecto a que 
el docente debe convertir su labor en una práctica reflexiva a partir de su práctica en el aula de 
clase, usando diversos recursos, asumir nueva actitud frente a los estudiantes, analizar las 
relaciones pedagógicas, que conlleven a abandonar las formas tradicionales de enseñanza.  
     También, el trabajo de investigación de Arias, Blanco, Cruz, Joao, Valentín (2008) titulado 
“Condiciones estructurales y herramientas de diseño para la elaboración de una página web”, 
como red social de conocimiento de educación física en la Universidad Libre de Colombia, 
donde identifican los medios virtuales como estrategias y medios de formación permanente para 






Marco Contextual  Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón 
 
- Historia 
Las Escuelas Normales remontan su existencia hacia 1844, donde aparece la “Escuela mutua” 
aquella donde el maestro perito, a través de monitores enseña el procedimiento a seguir en cada 
caso.  La misión de las Escuelas Normales era la formación de maestros creando un cambio en la 
mentalidad de las personas en formación con la intención de proyectar saberes de acuerdo a las 
necesidades del pueblo.  De acuerdo con Álvarez (1991) algunas de esas “Escuelas se 
constituyeron en las primeras Normales al expedir certificados que acreditaban la adquisición de 
tres condiciones: haberse instruido en el método, tener buena conducta en lo político y moral y 
desempeñarse en su destino en forma exacta y cabal (p.143).   
     De ahí que las Escuelas Normales como lo menciona Figueroa (2007) en:  
“Europa y Estados Unidos se desarrollaron bajo los principios políticos en un estado 
nacional naciente, capaz de transformar la cultura de los pueblos y logar formar maestros 
para la Educación Primaria, Secundaria, Normalista y Universitaria a partir de nuevas 
corrientes pedagógicas” (p.57).   
     Las Políticas Educativas y los Modelos Pedagógicos desarrollados tanto en países Europeos 
como en Estados Unidos, influenciaron en países Hispanoamericanos especialmente en 
Colombia, donde se retomaron algunos de los principios, métodos y modelos.  
     En Colombia como lo menciona Figueroa (2007) las Escuelas Normales del método 
Lancasteriano se establecieron con el Decreto del 26 de Enero Artículo 15 de la Ley del 2 de 
Agosto de 1822, proponiendo que en ciudades como Bogotá, Caracas y Quito se establecieran 
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estas instituciones con la intención de formar a las personas que tenían alta calidad humana, las 
cuales regresaban a sus pueblos para multiplicar la enseñanza mutua.       
     Por ende se requería contar con institutores para formar a los futuros docentes y como lo 
menciona Álvarez (1991) en sus investigaciones: 
En la década del 70 para llenar las deficiencias de las Normales y cubrir los vacíos 
metodológicos, se les exigía a los maestros graduados de las cabeceras de cada 
Departamento que dictaran a los directores de las Escuelas rurales lecciones prácticas 
sobre los métodos de enseñanzas planteadas en las escuelas que dirigirían (p. 144). 
     De acuerdo a lo anterior los docentes en diferentes tiempos y escenarios han compartido 
saberes, experiencias y lecciones prácticas de su metodología de enseñanza,  especialmente en 
las Escuelas Normales  y que según Álvarez (1991) estas instituciones eran consideradas 
escuelas de oficio, al ser el maestro quien enseña, siendo su fin primordial el de educar maestros, 
no solo con la práctica sino con lo referente a concepciones teóricas pedagógicas. Además como 
lo menciona Álvarez y León (2008) “El maestro tiene por lo tanto que aprender la teoría de la 
ciencia de enseñar. La práctica sin la teoría es mera rutina.  La enseñanza pedagógica tiene que 
ser teórica y práctica” (p. 59), ya que  es el docente quien debe darse teóricamente cuenta de su 
actuar en el aula y buscar espacios entre pares para compartir su saber pedagógico, buscado de 
esta manera un enriquecimiento desde las perspectivas de formación y experiencia docente.  
     Las Escuelas Normales se han destacado por su reconocimiento a los aportes en pedagogía y a 
la investigación en la construcción del saber pedagógico, fortaleciendo los procesos que allí se 
imparten con base en las reformas que han sufrido tal y como lo menciona Loaiza (2011): 
Desde 1997, a través del Decreto 3012 se adoptaron las disposiciones para la 
organización y el funcionamiento de las Escuelas Normales; de igual manera, mediante 
este decreto se obligó a las instituciones interesadas en continuar otorgando el título de 
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Maestros Normalistas Superiores, a enfrentar el proceso de acreditación previa, con miras 
a obtener, posteriormente, la acreditación de alta calidad y poder garantizar así las 
condiciones de excelencia en la formación de maestros para los niveles de Preescolar y 
Educación Básica Primaria en todo el país (p. 24).   
     Por tal motivo corresponde a las Escuelas Normales Superiores, y en el caso de la Escuela 
Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de la ciudad de Tunja contribuir a la formación integral 
de formadores, comprometidos con la Calidad Educativa, que tengan bases sólidas en su 
formación y que  los docentes sean auto reflexivos de su práctica pedagógica. Esta misión se 
lleva a cabo desde la Básica Primaria, sembrando en los estudiantes el gusto por la educación, 
por el compartir experiencias y por trabajar en equipo, reforzando la formación en valores.  
     La Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón como lo menciona Barrera (1985) se 
estableció mediante la Ley 204 del 4 de Noviembre de 1873 de la Asamblea Legislativa del 
Estado Soberano de Boyacá como producto de la Misión Alemana e inició sus labores el 5 de 
Mayo de 1875, bajo la dirección de la pedagoga Inocencia Nariño.  A pesar que la Escuela 
Normal permaneció cerrada de 1900 a 1903 por causa de la Guerra de los mil días reanudó sus 
labores en 1904, la directora de aquel entonces Evangelina Zambrano, suprimió el externado por 
razones de disciplina y en consecuencia amplió el internado. 
     Nuevamente en 1946 la institución permaneció cerrada y el Ministerio de Educación Pública 
da por nombre Colegio Departamental Femenino cambiando de sede y en 1971 empezó a 
funcionar  el bachillerato clásico mediante la resolución 6851 del 2 de Noviembre de 1972, 
además se concedió la licencia para expedir títulos. El día 7 de Junio de 1974 falleció la señorita 
Leonor Álvarez Pinzón y la institución tomó por nombre Escuela Normal Leonor Álvarez Pinzón 
mediante el Decreto 672 de 1974, y hasta la fecha esta Institución Educativa como lo mencionan 
García, Torres y Páez (2014) ha “mantenido la vanguardia de la educación boyacense, 
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transformando al departamento en fuente sabia de maestras para Colombia, gracias a la sólida 
formación de sus egresadas”. (p. 11)  
 
- Marco Normativo Escuela Normal 
De acuerdo a lo contemplado en el Manual de Convivencia de la Escuela Normal Superior 
Leonor Álvarez Pinzón (2015) esta Institución Educativa de la ciudad de Tunja, es de carácter 
oficial, creada mediante la Ley 204 del 4 de Noviembre de 1873, emanada de la Asamblea 
Legislativa del Estado Soberano de Boyacá e inició labores el 5 de mayo de 1875.  Acreditada 
previamente mediante Resolución N°370 del 23 de Febrero de 1999 y aprobada por la Secretaria 
de Educación de Boyacá mediante Resolución N°03665 del 3 de Diciembre de 2001 y acreditada 
por el Ministerio de Educación Nacional el 14 de noviembre de 2002.  
     Funciona con los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, Media 
Académica y Programa de Formación Complementaria. Labora  en calendario “A” en jornada 
diurna e imparte educación formal a jóvenes del departamento de Boyacá y otros departamentos 
vecinos. Como lo menciona Barrera (1985) en 1981, la Institución fue seleccionada como 
Normal demostrativa para el oriente Colombiano. Así mismo, fue escogida por el MEN como 
campo de experimentación para asumir la Renovación Curricular en 1987.  Como Escuela 
asociada a la UNESCO, ha cumplido con la difusión de la educación, la ciencia y la cultura a 
través de actividades curriculares y extracurriculares. 
     Asimismo con el Decreto 4790 del Ministerio de Educación Nacional (2008), se establecen 
las condiciones básicas de calidad para la organización y funcionamiento del Programa de 
Formación Complementaria de Educadores para el nivel de Preescolar y Básica Primaria que 
puede ofrecer, además establece que este programa debe estar incorporado al Proyecto Educativo 
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Institucional (PEI), teniendo en cuenta principios pedagógicos en el diseño y desarrollo de su 
propuesta curricular y plan de estudios.  
     Además por su alto sentido de compromiso y responsabilidad social al formar docentes de 
calidad, como lo señala García et al (2014) “Del 2 al 6 de abril de 1990, la Normal recibió la 
visita de autodiagnóstico de las Escuelas Normales, siendo catalogada como una de las mejores 
del país” (p. 30). A partir de la Ley 115 del Ministerio de Educación Nacional (1994) sugiere una 
reestructuración del PEI  debido a que la formación profesional de educadores es responsabilidad 
de las Universidades e Instituciones de Educación Superior que cuenten con Facultad en 
Educación y de las Escuelas Normales Superiores que hayan realizado el proceso de 
restructuración.  
     Al año siguiente la Escuela Normal Leonor Álvarez Pinzón, presentó el proyecto de 
reestructuración y fue aprobado mediante la Resolución 3057 del 16 de Julio de 1996. Del 
mismo modo, se inició la organización y funcionamiento de la reestructuración de las Escuelas 
Normales Superiores con el Decreto 3012 de 1997,  las “Escuelas Normales Superiores son 
instituciones educativas que operan como unidades de apoyo académico para atender la 
formación inicial de educadores para el ejercicio de la docencia en el nivel de preescolar y en el 
Ciclo de Educación Básica Primaria”. (p. 1)   
     Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional en el año siguiente, extendió una invitación 
a 585 instituciones del país, sólo 140 acogieron la propuesta, dentro de estas se incluye la 
Escuela Normal Leonor Álvarez Pinzón, con la intención de realizar una acreditación previa e 
implementar el Ciclo Complementario, como lo menciona García et al (2014), en el año 1997 la 
“Escuela Normal obtiene la acreditación y se cambia su denominación a Escuela Normal 
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Superior y posteriormente con la Resolución 370 del 23 de Febrero de 1999 y se dio inicio al 
convenio con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC”. (p. 31)           
     Actualmente, la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón se encuentra acreditada 
según lo contempla la Resolución 9163 del 8 de Agosto de 2012, la cual tiene vigencia hasta la 
fecha. 
 
- Modelo Pedagógico 
La Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón contempla en el PEI el MODELO 
PEDAGÓGICO “MULTIDIMENSIONALIDAD DEL SER”, el cual se concibe como un 
constructo que busca la promoción del desarrollo humano al establecer relaciones entre metas de 
la Institución, maestro, estudiantes, comunidad, cultura, conocimiento, estrategias pedagógicas, 
nuevas tecnologías y evaluación educativa.  Este modelo se basa en los referentes de Enrique 
Pestalozzi, quien considera la educación dentro de un proceso formativo, tiene sus inicios con la 
sensibilidad de las cosas y como menciona el Centro de Estudios Avanzados de las Américas 
(2008) “adapta el método de enseñanza al desarrollo natural del niño” (p. 32), además tiene en 
cuenta el desarrollo del trabajo interiorizando el conocimiento, que según Froebel citado por 
Paya (2007), quien considera de igual manera que la necesidad de la actividad lúdica, el uso de 
juegos y recursos didácticos, que permita un mayor conocimiento de sí mismo, siendo el juego 
un agente importante dentro del proceso de formación. 
     De igual manera, el modelo toma aportes de John Dewey citado por Alfageme (2003), en el 
cual prima la parte de comprobar un conocimiento a través de la experiencia, la práctica y los 
saberes previos, desde la propia experiencia se adquieren conocimientos que favorecen los 
aprendizajes significativos y la autonomía del aprendizaje.  
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     Por lo anterior, el modelo pedagógico se fundamenta en la pedagogía cognitiva con enfoque 
humanista y se apoya en el desarrollo de procesos de pensamiento; de esta manera permite 
orientar la formación integral de la estudiante y cualificar el perfil del maestro para responder a 
los planteamientos de la Ley General de Educación, la Constitución Política de Colombia y las 
políticas de inclusión para asumir los retos de una sociedad cambiante. 
     El modelo de procesos de pensamiento, tiene por objeto como lo menciona Sánchez (1999) 
“desarrollar habilidades que propicien un aprendizaje más perdurable, significativo y de mayor 
aplicabilidad en la toma de decisiones y en la solución de problemas relacionados con las 
situaciones a que el individuo se enfrenta en su interacción con el medio” (p. 5), de ahí que el 
Modelo Pedagógico centra su acción en la apropiación del conocimiento como medio para 
desarrollar la persona. Lo humano constituye la relación entre lo emocional y lo racional.  
     Además de esto, la función pedagógica consiste en brindar espacios para el desarrollo 
integral, donde se proyecte el reconocimiento de la identidad personal y social en ámbitos 
culturales mediadores de la multidimensionalidad de los miembros de la comunidad educativa, 
libres de cualquier forma de discriminación, de manera que el acto educativo coopera para 
desarrollar las capacidades en armonía entre el pensar y el sentir.  La multidimensionalidad hace 
referencia al desarrollo de las dimensiones: física, socio afectiva, intelectual, estética, 
comunicativa y trascendente, y al conocimiento de los saberes e historia de las estudiantes como 
sujetos pertenecientes a contextos generadores de procesos activos de información, susceptibles 
de ser reconocidos en el ámbito escolar para crear relaciones sociales en el aula. 
     Desde esta perspectiva, en el acto educativo interactúan las personas que aprenden, las 
personas que hacen el papel de maestro, los procesos de pensamiento y los contenidos de 
aprendizaje, permeados por la evaluación y retroalimentación permanentes. Dicha interacción 
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propuesta por Delors (1997) “promueve el desarrollo aprender a aprender, aprender a hacer, 
aprender a ser y aprender a convivir” (p. 11). 
     Del mismo modo la acción pedagógica centra su interés en la generación de espacios a partir 
del desarrollo de procesos que potencian las habilidades de las estudiantes y permiten la 
construcción del conocimiento, de manera tal que se fortalezca la interacción social desde el 
reconocimiento de las potencialidades individuales. 
     El diseño de la estrategia metodológica implementada se basa en la operacionalización del 
Modelo Pedagógico de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, tomando como base 
la necesidad de la construcción de canales y competencias de interrelación oportunas con los 
miembros de la Comunidad Educativa, con el fin de crear interacción de saberes, que según el 
Modelo Pedagógico constituyen ejes formativos y crean nexos recíprocos con el contexto para 
propiciar ambientes de aprendizaje significativos. 
     Del mismo modo para la estrategia se tomaron en cuenta las estrategias contempladas en el 
PEI de la Institución, donde se involucra la necesidad de buscar escenarios de reflexión, 
utilización del diálogo permanente, uso y apropiación de los medios y tecnologías de la 






1. Marco Teórico Conceptual 
 
El marco teórico conceptual que a continuación se presenta,  relaciona características del 
contexto donde se desarrolla la investigación, generalidades de la gestión de aula y la formación 
docente, que permiten ahondar en la fundamentación de la discusión profesional. 
 
1.1. Gestión de Aula 
1.1.1 Definición 
En el marco de los procesos educativos se hace necesario consolidar las organizaciones e 
instituciones a partir de realidades posibles donde los procesos vayan dinamizando la labor 
educativa, principalmente la gestión, que según Lya Sañudo (2006),  define como un “proceso 
mediante el cual se organizan las interacciones afectivas, sociales y académicas de los individuos 
que son actores de los complejos procesos educativos y que construyen la Institución Educativa 
para lograr la formación de los individuos y de los colectivos” (p. 2). 
       De acuerdo a lo anterior, la gestión educativa hace referencia a la acción con el propósito de 
administrar y hacer uso adecuado de los recursos con los que se cuenta para poder obtener 
resultados esperados, así como menciona  Delannoy (1999), la gestión educativa se preocupa por 
la búsqueda de mayor eficiencia y orienta la acción hacia el logro de la productividad educativa y 
la rendición de cuentas, con herramientas de la administración como la medición y la evaluación. 
De igual manera, la organización educativa requiere de una gestión de calidad, para responder 
desde allí, a los retos y los cambios de la sociedad del conocimiento, de la revolución 
tecnológica, de la globalización, la democratización, la descentralización y la modernización. 
       A la luz de los procesos, la aplicabilidad de la gestión educativa en las Instituciones y 
Organizaciones Educativas implica, según Medina (citado en Correa, Álvarez y Correa, 2014), 
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“Enfrentar el cambio y el aprendizaje organizacional, dar respuestas pertinentes a las demandas 
de la comunidad, desarrollar la capacidad de adaptación al entorno, hacer más efectivo el uso de 
los recursos”, permitiendo de esta manera contribuir al fortalecimiento de las capacidades y 
habilidades, visionando expectativas y oportunidades de mejora con las que cuenta la comunidad 
educativa, relacionadas con los lineamientos de la organización institucional, a través del 
adecuado uso de los recursos, y con la propuesta de planes y proyectos innovadores que suplan 
las necesidades y conlleven a crear modelos directivos integradores, liderar procesos de gestión 
integral para el aseguramiento de la calidad.  
       De acuerdo a lo anterior, la gestión educativa se encuentra enlazada con la dirección, donde 
interviene la participación de todos los actores que hacen parte de esta y a la vez vinculada con la 
teoría organizacional como lo menciona Porras y Serna (2012)  al ser un “conjunto de procesos 
teórico – prácticos integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo para 
cumplir los mandatos sociales” (p. 53), que lideran espacios organizaciones en las Instituciones 
Educativas, no solo en lo referente a la parte cognitiva, sino al desarrollo de estrategias, políticas, 
y lineamientos administrativos, que permiten contribuir con el mejoramiento continuo de las 
Instituciones Educativas, en lo referente a prácticas educativas, innovación, comunicación e 
incluso hasta el involucramiento del trabajo colaborativo.    
       De igual manera, dentro de la gestión educativa hace parte importante la gestión que se 
realiza dentro del aula, como lo menciona Marchena (2010) “la practica comunicativa de una 
clase favorece el desarrollo personal y el aprendizaje, a través de la relación que realiza el 
docente y el estudiante”(p.190), donde prevalece o juega un papel importante la construcción de 
conocimiento, significados e incluso saberes, a través de las prácticas educativas y las estrategias 
pedagógicas que se desarrollan dentro del aula. 
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       Es allí, donde se teje el conocimiento y donde evidencia el proceso que conlleva a la 
enseñanza, generando una relación de fortalecimiento para la gestión académica, ya que según el 
Ministerio de Educación Nacional esta hace parte esencial del trabajo que se realiza en las 
Instituciones Educativas,  en la que se indican estrategias, acciones, métodos de enseñanza y 
fortalecimiento de las competencias de los estudiantes indispensables para su desempeño laboral, 
social e incluso personal, además  el MEN (2008) indica que “esta área de la gestión se encarga 
de los procesos de diseño curricular,  prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y 
seguimiento académico” (p. 28). 
       De ahí, que la gestión de aula como parte fundamental de la gestión académica, involucre 
diversos aspectos relevantes en los cuales intervienen los actores de la Institución Educativa, 
para poder desarrollar una correcta intervención educativa, basado principalmente en los ámbitos 
donde se desarrolla los cuales menciona Rodríguez (2008) en una clasificación que permite 
dimensionar los factores que interviene en el aula y el cual debe conocer el docente para 
organizar sus prácticas y diseñar su trabajo en el aula, los cuales se muestran en la Tabla 1.  




- Contacto visual 
- Uso del pizarrón 
- Dinámicas 
- Improvisación 
- Conocer  el conocimiento de los 
estudiantes. 
- Interacción general 
- Como presento las 
actividades 
- Selección de las  actividades 
- Integra a los estudiante 
- Crear una buena atmósfera 
- Actitud del profesor 
- Planear el trabajo en grupo. 




       Además una prioridad a la hora de gestionar el trabajo, es aplicar el currículo y hacerlo 
efectivo en la práctica, no siendo fácil, sobre todo en la complejidad de la tarea de enseñar que se 
encuentra afectada por innumerables desafíos dentro del sistema, así como lo indica la 
Organización de los Estados Iberoamericanos OEI (2010) al mencionar que es indispensable 
avanzar en la sociedad del conocimiento al diseñar currículos acordes a las competencias y 
necesidades de los estudiantes especialmente las indispensables para incursionar en el mundo 
laboral, aportar a la innovación educativa y en dar una retroalimentación al significado de la 
cultura. 
       De igual manera, la gestión de aula no sólo se centra en generar oportunidades efectivas en 
el aula de clases, programando unidades didácticas coherentes, tomando decisiones asertivas, 
contextualizadas y secuenciadas, que diseña el docente las cuales deben ser realizadas no en 
forma individual sino por un equipo de docentes contextualizando la intensión , así como lo 
señala Villalobos (2011) “organizando y planificando acorde con el sujeto que aprende, los 
contenidos, la opción metodológica, la evaluación, el contexto y los recursos didácticos; sin 
olvidar, por cierto, las presiones y problemas que lo afectan” (p.2), resaltando la complejo 
desafío de la enseñanza por innumerables cambios del sistema. 
       De igual manera, dentro de la Gestión de Aula se puede evidenciar que se encuentra 
conformada por diferentes actores, como los alumnos, los docentes, la institución, la comunidad, 
los cuales se reúnen para diseñar estrategias, pensadas desde la necesidades y los conflictos que 
pueden emerger dentro del aula y que forman en alguna manera una barrera frente al proceso 
formativo que se vive allí. En lo que refiere al conflicto, Grasa (1987), “supone a pugna entre 
personas o grupos interdependientes que tienen objetivos incompatibles, o al menos percepciones 
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incompatibles” (p. 57), que en ocasiones pueden desviar los objetivos esenciales de la Misión 
Pedagógica. 
       Como se mencionó anteriormente, en el aula pueden existir presiones o problemas que 
afectan su interior, pero es esencial centrarse en generar oportunidades efectivas en la sala de 
clases, programando unidades didácticas coherentes, tomando decisiones asertivas, 
contextualizadas y secuenciadas, organizando y planificando acorde con el sujeto que aprende, 
los contenidos, la opción metodológica, la evaluación, el contexto y los recursos didácticos.  Los 
cuales pueden estar contemplados en un modelo de gestión de aula como lo establece el MEN 
(2008) con la Guía 34 o cada Institución puede diseñar o ajustar un mecanismo que ayude a las 
instituciones educativas a llevar a cabo la organización dentro de su estructura, manteniendo su 
autonomía y lineamientos específicos para el logro de las metas pedagógicas propuestas al 
interior de cada una de las instituciones.   
       Esta es una forma de autonomía que tienen las Instituciones Educativas, las cuales deben 
estar apoyadas por el proyecto Educativo Institucional, debido a que lo referente a la parte 
pedagógica debe permear en forma directa a la institución, tal como lo plantean García, Marín y 
Cifuentes (2015): 
Permite que se creen nuevos planteamientos, nuevas inquietudes frente a la labor que se 
realiza al interior del aula de clase, y de esta manera entender si es factible que las 
prácticas pedagógicas que se realizan se puedan transformar en objeto de investigación y 
reflexión para acercase más al campo intelectual de la educación, y por supuesto generar 
cambio desde la gestión educativa  (p. 10).     
De ahí, que las Instituciones Educativas deban responder a unos fines, objetivos y políticas, con 




1.1.2 Componentes de la Gestión de Aula 
1.1.2.1 Relación pedagógica 
Otro punto fundamental de la Gestión de Aula, es la comunicación y el tipo de relación que se dé 
entre el profesor como autoridad y el estudiante, y entre estudiantes. La subjetividad de éste 
punto atraviesa también el aprendizaje. Como señala Schlemenson (2000) el reconocimiento del 
lugar y la vigencia que adquiere el encuentro con los otros es tal vez el eje que posibilita el 
acceso al aprendizaje significativo, al aprendizaje atravesado por la subjetividad y no recluido a 
la enciclopédica incorporación de conocimiento que las computadoras prometen.  
 





       Así mismo, los docentes están llamados a realizar reflexiones críticas de su práctica 
pedagógica en un trabajo en equipo constante; la mayoría de las veces en las Instituciones 
Educativas se observa el individualismo de los docentes en su trabajo, pero con los cambios que 
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el mismo sistema está dando en lo referente a educación se hace evidente la necesidad de realizar 
un  trabajo en equipo, siendo fundamental para el logro de los resultados esperados en cuanto al 
aprendizaje. Del mismo modo se hace inevitable generar ayudas pedagógicas y trabajo 
colaborativo, que conlleven al análisis de situaciones problémicas que se presentan en el 
contexto escolar y que con el planeamiento de criterios de acción coherentes se contemplen 
diversas alternativas de solución desde el conocimiento práctico y teórico, en una organización 
educativa basada en la cooperación y la colaboración. 
 
1.1.2.2 Planeación de clase  
De acuerdo a lo que menciona Gvirtz y Palamidessi (1998), la planeación hace parte de la 
gestión académica siendo este uno de los componentes de la labor docente, que orienta los 
procesos llevados dentro del aula para un determinado grupo de personas, que previo a su diseño 
y planificación tiene en cuenta unos condicionantes para orientar la enseñanza; como son el 
carácter social e histórico de la situación de la enseñanza: la ciencia, el currículo, el saber, la 
cultura, la sociedad, el rol docente y el rol del estudiante. 
       Además la planeación de las clases es un aspecto muy importante dentro de la labor docente 
como lo indican Gvirtz y Palamidessi,(1998) “porque es allí donde se teje el conocimiento, y 
donde se plasma el sentir y el gusto por su quehacer, donde se pone en marcha unos objetivos 
por alcanzar” (p. 15), de igual manera aporta a la obtención de la calidad educativa, por lo que es 
indispensable no caer en la rutina de hacer por hacer, sino tener en cuenta los deberes que recaen 
en las actividades que programa el docente para el logro de los objetivos propuestos. 
       Con base en todo lo anterior, se puede ver que en el docente recae la responsabilidad de 
diseñar, planear y ejecutar las actividades a desarrollar en el aula, pensadas desde una 
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perspectiva amplia, donde se tiene en cuenta los contenidos, los recursos, la disposición, los 
agentes, el lugar, la metodología, la evaluación, la exigencia, la provisión y uso de los materiales, 
el uso del tiempo, la producción que le exigirá a los alumnos; para formular su planeación, el 
docente debe estar abierto al fracaso como mecanismo de ayuda para reformular sus clases y que 
le permitan alcanzar el logro, así como lo menciona Ansaldo (2014), “no hay que olvidar que la 
enseñanza es un proceso dinámico, en que influyen muchas variantes que a veces escapan al 
control y planificación” (p. 2) 
       Además dentro de la planeación, el docente debe tener en cuenta los conocimientos previos 
y parciales de los estudiantes, para prever, anticipar, describir y modificar las situaciones de 
enseñanza que se desarrollan en el aula, siendo base sólida para la planeación realizada por el 
docente, así como lo menciona Ansaldo (2014), “la planificación debe ser vista más que nada 
como una importante guía de apoyo, que a veces puede modificarse debido a circunstancias 
especiales” (p.2), en donde el docente planifica las actividades de acuerdo a las necesidades y 
debilidades de los estudiantes, y buscando la forma de autorregulación a través de la aplicación y 
dominio de reglas significativas como lo menciona Raths citado por Gvirtz y Palamidessi,(1998) 
“debe darle al alumno la oportunidad de planificar y participar con otros en el desarrollo y en los 
resultados de la tarea misma, debe incluir los intereses de los alumnos de modo que éstos se 
comprometan personalmente en ella” (p. 20). 
       En nuestro sistema educativo la planeación de clase está a cargo del docente, realizado en 
ocasiones en forma individual, o colectiva con un equipo de docentes por grado, o de diferentes 
áreas o cursos e inclusive con la participación de otros miembros de la comunidad educativa 
como lo son los padres y estudiantes como lo menciona Gvirtz y Palamidessi,(1998) porque este 
acto “implica una trasformación de paradigmas o esquemas mentales, que genera reflexión y 
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retroalimentación frente al acto educativo, también porque es muy importante contar con los 
aportes, saberes y experiencias que  ellos nos pueda ofrecer” (p. 22).  
       Los docentes para realizar su planeación deben tener en cuenta las siguientes variables según 
los planteamientos de Lorda., Prieto y Kraser (2013) en la Tabla 2: 
Variable Entendida como... Responde al 
interrogante: 





Intención con la que se llevan a cabo las 
acciones 
 ¿Para qué? Que actúan como guía, aspiraciones concretas 




La elección de los contenidos a presentarles a 
los alumnos para concretar los contenidos 
planteados en los CBC.  
  
¿Qué? 
Que para seleccionarlos el docente debió primero 
investigar, interpretar y contextualizarlos. 





Organización: contenidos que se tratan en 
cada área. 
Secuencia: contenidos que se siguen de un 
año a otro. 
Integración: contenidos que se trabajan en 






Que la organización del contenido puede ser por: 
Disciplinas (especialización del conocimiento en 
campos disciplinares) 
Actividades e intereses (las preferencias de los 
estudiantes son la base de la selección y secuencia) 
Temas o proyectos (toma en cuenta los intereses de 





 Forma en la que los alumnos entran en 
contacto con los contenidos 
 
¿Cómo? 
Que sean verdaderas experiencias de aprendizaje. 





Soportes, herramientas materiales y 
simbólicas (lenguaje). 
La pluralidad es necesaria.  
  
¿Con qué? 
Que permite la expresión y desarrollo de habilidades 
cognitivas, prácticas y afectivas. 
  
Participación 
de los alumnos 
El lugar y la importancia que se le dan al 
compromiso del estudiante en el diseño, 
ejecución y evaluación de la tarea. 
La participación no debe ser confundida con 
que las decisiones serán de los alumnos; son 
un aporte.  
 
¿Cuál es el 
papel de los 
alumnos? 
Que permite abordar la diversidad del alumnado y la 
individualidad de cada aprendiz a partir de estrategias 




Entendida como la relación entre tiempo, 
espacio y agrupamiento o forma en que 





Que permite desarrollar distintas actividades y 






 El medio por el que el docente va 
obteniendo información sobre el estado en 
que se encuentran los alumnos en relación al 
contenido y a los fines promovidos por la 
enseñanza. 
 
¿Qué y cuánto 
se 
comprendió? 
Que le permite al docente realizar modificaciones en 
las tareas propuestas, incorporar elementos no tenidos 
en cuenta, ofrecer ayudas adicionales a los alumnos, 
anticiparse.  
Es un control e instrumento de acreditación.  
 
Tabla 2. Las variables de la planificación Lorda et al (2013) 
Fuente: María Belén Kraser (2013), sobre la base de Gvirtz, S. y Palamidessi, M., (2006) El 




       Las anteriores variables proporcionan al docente un panorama de lo que será su clase, estará 
atento a visualizar aspectos que puedan ocasionar otro orden de lo planeado, para así poder 
incluirlos en la planeación siguiente, teniendo en cuenta que las actividades le permitan al 
estudiante exponer sus ideas, reformular hipótesis, proponer alternativas, investigar, entre otros. 
1.1.2.3 Estilo Pedagógico 
Dentro del quehacer docente se incorpora recursos necesarios para su práctica pedagógica, 
teniendo como base la enseñanza donde se emplea diversos estilos pedagógicos partiendo de una 
reflexión crítica y compromiso para orientar la labor del docente, relacionado con las prácticas 
propias, y que en escasas oportunidades son compartidos entre pares. En este sentido para 
Virginia Richardson citada por Lera, Jensen y Josang (2007) el “estilo pedagógico se entiende 
por estilo o modales a la conducta virtuosa de un maestro o los rasgos de carácter puestos en 
juegos o revelados dentro del contexto de clase” (p. 5) donde cada docente a través de su 
discurso, su práctica y los recursos manifiesta una postura frente a la forma de enseñar. 
       Igualmente, se plantea la continuidad y los cambios en los estilos de los profesores. Los 
rasgos intelectuales y morales que emergen de su análisis donde incluyen: justicia, 
consideración, compromiso con los objetivos educacionales y análisis crítico de las  propias 
prácticas y teorías. El estilo pedagógico debe contribuir a buscar estrategias alternativas, donde 
vincule los intereses e ideas de los estudiantes con la intención de estructurar las actividades 
pedagógicas basadas en contenidos que favorezcan el desarrollo de las competencias de los 
estudiantes. 
       El docente debe ser parte fundamental en la creación de ambientes pedagógicos, basados en 
la comprensión y multidisciplinariedad, aplicando métodos de enseñanza dinámicos y con 
mentalidad de cambio, para lo cual se requiere de un equipo de pares que aporten desde diversas 
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perspectivas y que conlleven a la formación integral de los estudiantes. En este sentido Callejas y 
Corredor citados por Trujillo (2015), abordan el concepto de estilos pedagógicos haciendo 
alusión a características relevantes:  
Entendemos por estilo pedagógico la manera propia y particular como el docente asume 
la mediación pedagógica para contribuir al desarrollo intelectual, ético, moral, afectivo y 
estético de sus estudiantes. Es una forma característica de pensar el proceso educativo y 
de realizar la práctica al poner en juego conocimientos, procedimientos, actitudes, 
sentimientos y valores. (p.41). 
De acuerdo a lo anterior, Himmel, citada por Bustamante, Castiblanco y Antonio (2013) 
considera que “el estilo pedagógico manifiesta un repertorio de comportamientos pedagógicos 
repetidos, los cuales caracterizan la forma de enseñanza” (p. 4); y plantea una propuesta que 
considera cuatro categorías como se indica en la tabla 3:  
MAGISTRAL PARTICIPATIVO RACIONAL EXPLORATIVO 
Donde el docente 
es planificador y 
pragmático su 
interés son los 
resultados 
Cumplidor de su 
deber 
Los  estudiantes por 
medio de talleres, 
trabajos grupales etc. y 
el profesor es el 
planificador de su 
proceso 
Hacia las ideas y 
conceptos, el docente 
privilegia la capacidad de 
pensar críticamente, los 
estudiantes son capaces 
de defender su trabajo, de 
formular ideas centrales y 
de trabajar en forma 
independiente. 
Trata que sus alumnos 
exploren nuevas 




de enseñanza tales 
como tutorías, el 
trabajo con dilemas, 
lluvia de ideas. 
Tabla 3. Comportamientos Pedagógicos que caracterizan la forma de enseñar 
Autora: Himmel, Erika citada por Moreno (2010) 
       El primer estilo hace referencia a la clase magistral, en el cual el docente es el actor 
principal, planificador del orden de la clase, basado en los resultados, no permite cambios, 
mientras que el estudiantes es cumplidor del deber, obedece y se deja llevar. En el segundo estilo 
el docente es planificador de procesos, desarrolla las clases basado en talleres, juego de roles, 
trabajos grupales, de ahí que los estudiantes sean un poco más participativo y comiencen a tercer 
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cierto grado de  interactividad. En el tercer estilo se enfoca a un pensamiento racional, donde 
prevalecen las ideas y los conceptos, el docente permite que sus estudiantes sean más críticos, 
puedan solucionar problemas, e incluso sean capaces de defender ideas, por tanto se evidencia un 
trabajo más independiente. En el cuarto estilo se fomenta la creatividad, se trabajan estrategias de 
enseñanza grupales, donde existe espacio para reflexión, pensamiento crítico e inclusive una 
expresión más fluida. 
 
1.1.2.4 Evaluación en el aula 
De acuerdo a Villalobos (2011)  la “evaluación nos debe llevar a crear situaciones de aprendizaje 
donde se parta del problema y no de la solución, donde se integre la vida diaria y real a las 
actividades evaluadas, dónde se reconozca el error y se estimule la superación” (p. 3). Una 
evaluación auténtica que le permita al estudiante vivenciar su aprendizaje siendo un medio que 
genere oportunidad y aumente la probabilidad de que todos los estudiantes aprendan a partir de 
su diversidad. En palabras de Ahumada (2005) una “evaluación cuya intencionalidad se 
manifiesta en la búsqueda de reales evidencias y vivencias del estudiante con relación a los 
aprendizajes de los diversos tipos de conocimientos que las asignaturas plantean, una instancia 
destinada a mejorar la calidad y el nivel de los aprendizajes”  (p. 3), siendo un medio que intenta 
aumentar la probabilidad de que todos los estudiantes aprendan, teniendo en cuenta las 




1.2 Formación Docente 
1.2.1 Características de los docentes 
Aunque ser docente en lo global encierra unas series de características comunes, los docentes 
egresados de las Escuelas Normales poseen rasgos más definidos de su labor docente, esto quiere 
decir que desde la concepción social que tiene la escuela se ha necesario enfocar su enseñanza en 
el proceso formativo, para ello es importante contar con elementos que ayuden a fortalecer ese 
lazo como lo indica Cardona (2001): 
“lo primero que debe hacer el educador, como profesional de la enseñanza, es conseguir 
que su propia tarea sea un acto ético: debe actuar éticamente, como persona que se dirige 
a personas, y dar a esa relación reciproca que se establece un sentido moralmente bueno: 
ha de ser un acto personal bueno, en sí y en sus consecuencias” (p.19) 
     Donde no se está hablando de la ética como religiosidad, sino integrada desde todos los 
aspectos que encierra a la persona, desde su conducta, su profesión, su visión de mundo y su 
compromiso social; para llegar a generar en los educandos aproximaciones frente al porque  de 
determinadas cosas. 
       Dentro del aula, la aplicabilidad del principio anteriormente mencionado, se refleja en la 
importancia que tiene el conocer a cada estudiante, en reconocerle como es, en llegar a pensar los 
actos centrados en sus necesidades, en hacerlos visibles dentro de lo invisible que pueden llegar a 
ser, y sobre todo en respetar la libertar que tiene cada integrante  por eso cada docente debe estar 
dispuesto a reconocer esos lenguajes que suscitan en el aula y trabajar desde esa mirada para 
planear sus clases. 
       La presión en el aula Huberman citado por Villalobos (2011) considera que afecta a los 
profesores en sus prácticas cotidianas y en su desarrollo profesional no es un tema sencillo. 
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Atender las nuevas tendencias en educación, exige un cuestionamiento a sus creencias y hábitos 
para modificar las prácticas y la cultura educacional. De allí que dichas presiones exijan 
vocación y disposición al cambio. Considerar estas presiones a la hora de concebir el proceso de 
enseñanza aprendizaje resulta de vital importancia pues ellas, junto con los “problemas 
específicos de la enseñanza encuentran su lugar exclusivamente en el salón de clases, espacio por 
excelencia del maestro y horizonte individual de cada uno con sus niños” (Ezpeleta, 2000).  
 
1.2.2 Rol docente Escuela Normal 
Para dar inicio a este tema se hará un recorrido por lo que acontece al ser docente, como bien se 
puede ver que definir lo que encierra al docente es un poco difícil, su oficio en si no está 
determinado por unos parámetros o un manual que nos dé información del formador que estamos 
llamados a ser; porque todo lo que hay por decir está relacionado con la historia que atañe a ese 
personaje, son los rasgos que han definido al docente no en lo que tiene que ver con su 
enseñanza, más bien de su función como lo menciona Álvarez (1991)  
“pero la vocación no basta, no basta la buena voluntad y la intachable conducta, no basta 
la paciencia, la tolerancia y la fortaleza de carácter. Es necesaria además del cúmulo de 
conocimiento, la destreza y la capacitación especial en el arte de enseñar” (p. 22); 
para de esta manera poder responder a los desafío de la educación y transformar la realidad. 
       El profesional formado en las Escuelas Normales Superiores debe tener un excelente 
dominio conceptual en lo que se refiere al saber pedagógico, su historia y epistemología. Además 
es un profesional formado en la Dimensión Humana y Social (ética profesional), donde debe 
primar su espíritu investigativo educativo en los contextos donde se desempeñe, con la intensión 
de contribuir a buscar alternativas estratégicas que mejoren su gestión de aula, y fortalezcan el 




1.3 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
La estrategia metodológica es el conjunto de estrategias educativas, utilizadas por los docentes 
en sus aulas de clases como: métodos, quehaceres, actividades, entre otras que contribuyen a 
explicar, comprender, estimular, mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje de sus 
estudiantes. Uno de los desafíos de los docentes para mejorar los aprendizajes como lo menciona 
Weitzman citado por Rodríguez (2011) “es encontrase armado de herramientas metodológicas 
capaces de gestar un genuino aprovechamiento de cada una de las instancias proclives al 
desarrollo autónomo del estudiante, tanto en la esfera personal como colectiva” (p.6).   
       De ahí que una de las finalidades del uso de las estrategias metodológicas es contribuir con 
la planeación y organización de los objetivos propuestos, buscando de esta manera que docentes 
y estudiantes se motiven a partir de la práctica o uso de estas y que a la vez los contenidos que le 
brinden sean significativos y funcionales para resolver problemas del contexto. Del mismo modo 
se busca que con el uso de las estrategias se pueda contribuir al aprendizaje más activo e 
interactivo, que favorezca la participación y trabajo colaborativo.  
       El uso adecuado de las estrategias permite contribuir con el logro de los objetivos propuestos 
y su acción debe como lo menciona Parra (2003) “influir en los procesos de aprendizaje de los 
alumnos” (p.36), y deben reunir ciertas características: 
- Deben ser funcionales y significativas 
- El modo de aplicación debe indicar cómo, cuando, por qué, para qué. 
- Deben ser útiles, necesarias, hacer relación con el contexto 
- Deben ser directas, informativa y explicativa 
Además como lo plantea Digión citado por Rodríguez (2011),  
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la estrategia metodológica se define como la dirección pedagógica de la 
transformación de un objeto, desde su estado real hasta un estado deseado y que 
tiene como propósito vencer dificultades, con una optimización de tiempo y 
recursos. En un ámbito educativo está orientada, a direccionar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (p4),  
con la intención que el estudiante vaya construyendo conocimientos en forma independiente, 
y contribuya a su proceso formativo con base a sus capacidades, actitudes y experiencias. 
        
1.3.1. Clases de Estrategias Metodológicas 
La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de aprendizaje requiere como señala 
Bernard (1993) que los profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada de 
los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados por los 
sujetos en la ejecución de las tareas.  
 
Sin embargo el Colegio Hebreo Dr. Jaim Weitzman – CPEIP citado por Rodríguez (2011), 
propone cuatro estrategias metodológicas básicas que se deben de seguir como parte del proceso 
educativo:  
- Estrategia de Ensayo: Son aquellas en que los educandos usan la repetición o 
denominación para aprender.   
- Estrategias de Elaboración: Se trata de aquéllas que hacen uso de imágenes mentales o de 
la generación de oraciones capaces de relacionar dos o más ítems.   
- Estrategias de Organización: Son aquéllas que el aprendiz utiliza para facilitar la 
comprensión de una determinada información llevándola de una a otra modalidad.   
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- Estrategias Metacognitivas: Se conocen también como de revisión y supervisión, las 
utiliza el sujeto que aprende para establecer metas.  
Otra estrategia metodológicas para los docentes que se plantean son las relacionadas con el uso 
de las TIC, como lo menciona la UNESCO “promueve las iniciativas relacionadas con la 
integración de las TIC en la formación de docentes, apoyando a los grupos existentes que 
trabajan en esa especialidad, las iniciativas de asociados múltiples, la capacitación de los 
encargados de formular las políticas y la creación de normas internacionales sobre las 
competencias que en materia de TIC deben adquirir los docentes”. Con lo cual quiere que cada 
país formule estrategias creadas desde la importancia de la TIC, que generen en los docentes una 
cultura de actualización y como recursos que favorezca el aprendizaje. 
 
1.3.2. Estrategia Plataforma Virtual 
Hoy en día tiene el uso de las TIC han cambiado los entornos sociales al punto que se ha 
fortalecido los canales de comunicación e interacción social y en lo referente a educación ha 
permitido explorar nuevas maneras de enseñanza – aprendizaje, motiva hacia la adquisición de 
conocimiento e incluso ha permitido desarrollar capacidad y competencias en el uso y 
apropiación de las nuevas tecnologías. 
       Son los docentes los llamados a liderar las innovaciones que impacten su quehacer 
e3ducativo con el uso de las TIC en los ambientes de aula, haciendo uso de herramientas que 
motiven el aprendizaje de los estudiantes, y como lo menciona Hernández (2012) “Para la 
educación de hoy se debe hacer un énfasis en que los educadores de esta modernidad deben 
disponerse al cambio y apropiarse de todo lo que esté en la vanguardia para que el aprendizaje 
sea mutuo entre estudiantes y docentes” (p. 3) 
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       Una de las estrategias metodológicas que se emplean en el sector educativo, son las 
plataformas virtuales, que contribuyen a fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje on-
line, como los menciona Santoveña citado por Hamidian, Soto y Poriet (2007): 
“Una plataforma virtual flexible será aquella que permita adaptarse a las necesidades de 
los alumnos y profesores (borrar, ocultar, adaptar las distintas herramientas que ofrece); 
intuitivo, si su interfaz es familiar y presenta una funcionalidad fácilmente reconocible y, 
por último, amigable, si es fácil de utilizar y ofrece una navegabilidad clara y homogénea 
en todas sus páginas” (p.4). 
       Existen muchas estrategias virtuales, y una de ella es Moodle, que es un sistema de 
administración de cursos, a través de un ambiente educativo virtual, que ayuda a docentes y 
estudiantes a crear comunidades de aprendizaje e línea. Este tipo de Plataformas tecnológicas 
también se conoce como LMS (Learning Management System) de acuerdo a como lo menciona 
González (2013)  
este sistema fue creado por Martin Dougiamas, quien basó su diseño en las ideas del 
constructivismo en pedagogía que afirman que el conocimiento se construye en la mente 
del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en 
el aprendizaje colaborativo (p.23). 
       De ahì, que la estrategia metodológica “compartiendo la realidad de aula” se diseñó en la 
plataforma Moodle, de carácter público y gratuito en la red, para el diseño de la estrategia se 
partió de las necesidades encontradas en la gestión de aula de las docentes de la Básica primaria 
de la escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, permitiendo abrir un espacio de reflexión 
pedagógica, intercambio de experiencias educativas, formación de docentes, entre otros aspectos 




1.4 Marco Legal 
El Marco Legal que soporta la investigación, lo integran fundamentos normativos que se 
mencionan a continuación: 
1.4.1 Constitución Política de Colombia.  
En la Constitución Política de Colombia (1991), en su Artículo 67  contempla que: 
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 
demás bienes y valores de la cultura la educación formará al colombiano en el respeto a 
los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 
ambiente. El estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, 
un año de preescolar y nueve de Educación Básica.  
 
1.4.2 Ley 115 de 1994 
En la Ley 115 (1994) establece en su Artículo 1 establece que la educación en un proceso de 
formación permanente, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 
       De igual manera, en su Artículo 4:  
Establece que el estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la 
calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y 
formación de los educadores, la promoción docente, los recurso y métodos educativos, la 
innovación e investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la 




1.4.3 Decreto 1860 de 1994.  
En el Decreto 1860 (1994) en su Artículo 44 establece que  
los docentes podrán elaborar materiales didácticos para uso de los estudiantes con 
el fin de orientar su proceso formativo, en los que pueden estar incluidos 
instructivos sobre el uso de los textos del bibliobanco, lecturas, bibliografía, 
ejercicios, simulaciones, pautas de experimentación y demás ayudas. Los 
establecimientos educativos proporcionarán los medios necesarios para la 
producción y reproducción de estos materiales.  
 
1.4.4 Decreto 0709 de 1996 
En el Decreto 0709 (1996) en su Artículo 2, establece que la formación de educadores debe 
fundamentarse en los fines y objetivos de la educación, establecidos en la Ley 115 de 1994 y en 
especial atenderá los fines generales que orientan dicha formación, señalados en el artículo 109o. 
de la misma Ley. Tendrá en cuenta además, la trascendencia que el ejercicio de la profesión de 
educador tiene sobre la comunidad local y regional. De igual manera determina que la formación 
de educadores debe entenderse como un conjunto de procesos y estrategias orientados al 




1.4.5 Cartilla 34 de 2008. Ministerio de Educación Nacional 
Esta Guía para el Mejoramiento Institucional de la autoevaluación al plan de mejoramiento está 
organizada en tres partes fundamentalmente: la primera, está relacionada con la autoevaluación 
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institucional; la segunda, se relaciona con la elaboración de planes de mejoramiento y la tercera, 
es el seguimiento permanente al desarrollo de los planes de mejoramiento institucional.  
Dentro esta Guía emanada por el Ministerio de Educación Nacional, se contempla 
las cuatro áreas de gestión institucional: Directiva, Académica, Administrativa y 
Financiera y  de la Comunidad. Dentro de la gestión académica, resalta varios 
procesos a saber: diseño pedagógico (curricular), Prácticas Pedagógicas, Gestión 
de Aula y Seguimiento académico y cada uno de estos con subprocesos.  
1.4.6 Ley 1341 de 2009. 
En la Ley 1341 (2009),  
el gobierno nacional  crea un marco normativo  que permite el desarrollo del sector de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, cuyo fin primordial es promover el 
acceso y el uso de estas tecnologías  a través de la masificación, garantizando la libre 
competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el espectro, pero especialmente 
fortaleciendo la protección de los derechos del usuario. 
1.5. Conclusiones del Capítulo 
 
El primer capítulo esboza los componentes que conforman la gestión académica, dando a 
conocer diferentes posturas frente al trabajo en el aula, que conlleven al fortalecimiento de la 
calidad educativa. 
       De igual forma, cada docente tiene un estilo pedagógico que se puede clasificar en:  
magistral ( es planificador y pragmático su interés son los resultados), participativo (donde el 
docente genera espacios de trabajo en grupo, genera discusión de los temas), racional ( el 
docente genera en los estudiante la capacidad crítica, exploración, (utiliza diferentes estrategias 
tutoriales, acompañamiento en el aula); los anteriores estilos pedagógicos dependen también de 
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los rasgos intelectuales y morales  que lo caracterizan: justicia, consideración, compromiso, entre 
otros; que le permite hacer análisis crítico dentro del contexto educativo. 
       A pesar de ello, cada profesor utiliza un estilo diferente, se logra integrar las diferentes 





2. Proceso Metodológico Para La Propuesta 
 
2.1 Diseño Metodológico 
De acuerdo a lo planteado para el diseño e implementación de la estrategia metodológica se 
enmarcó en una investigación Cualitativa, con una metodología Investigación Acción y con un 
Enfoque Holístico. La presente investigación se trabajó con un paradigma Cualitativo según 
como lo define Vasilachis (2007) en tanto que las herramientas utilizadas para la recolección de 
la información se aplicaron directamente a las partes involucradas, además se realizó una 
interpretación a partir de la descripción de la realidad abarcada, que para este caso es la gestión 
de aula de las docentes de Básica Primaria de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez 
Pinzón de la ciudad de Tunja. Para el análisis de los resultados de la información recolectada se 
utilizaron técnicas de la investigación cuantitativa (porcentajes).   
       El método bajo el cual se sustenta la propuesta metodológica, es la Investigación Acción, 
según Bisquerra (2012) afirma que “la investigación acción pretende resolver un problema real y 
concreto, sin ánimo de realizar ninguna generalización con pretensiones teóricas” (p. 279), 
contribuyendo a mejorar la Práctica Educativa real en un lugar determinado. De ahí que teniendo 
en cuenta la problemática visualizada se propone como Objetivo General diseñar e implementar 
una estrategia metodológica  que fortalezca la gestión de  aula de los docentes de Básica Primaria 
de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de la ciudad  de Tunja, donde no solo 
brinda las herramientas para detectar problemáticas sino que fortalece los componentes de la 
gestión de aula de las docentes de Básica Primaria, buscando un espacio de reflexión pedagógico 
entre pares. La investigación cualitativa entiende la realidad de forma holística, como lo indica 
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Bisquerra (2012) “observando el contexto en forma natural y atendiendo sus diferentes ángulos y 
perspectivas” (p.251).  
       Del mismo modo Elliot citado por López (2010), menciona que la investigación acción es el 
“estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma” 
(p. 11), basada en la reflexión de las acciones humanas y situaciones sociales vividas 
encaminadas a la modificación de un entorno y que logra un conocimiento más profundo de los 
problemas que se vivencian en el aula de clases.  
       La investigación holística apunta a la tendencia que permite conocer los sucesos desde el 
punto de vista de las múltiples interacciones que los caracterizan, de ahí que se tome como 
referente a una actitud integradora, e incluso amplia porque tiene en cuenta la comprensión que 
se hace desde diferentes opiniones en los contextos, tal como lo indica Londoño (2002)  las 
relaciones holosintéticas, son tomadas desde:  
las múltiples miradas de la realidad desde distintos puntos de vista, desde diversas áreas 
del conocimiento y diferentes posturas epistémicas, deriven sinérgicamente en una 
concepción más rica y completa del mundo que sometemos a permanente investigación” 
(p.2) 
 
Momentos de la Investigación Acción  
Como modelo de gestión se tomó como referencia el PHAV (Planear, Hacer, Actuar y Verificar), 
este modelo de gestión de mejora continua es una herramienta presentada desde los años 50 por 
el estadístico estadounidense Edward Deming,  y algunas instituciones educativas lo utilizan 
como modelo de gestión educativa, se tomó como base para hacer la estructura de PHVA de la 
estrategia metodológica como se muestra en la Gráfica 2.  En cada uno de los momentos que 
contempla este modelo se visualiza la relación con los objetivos específicos y las tareas a 
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desarrollar para alcanzar el propósito planeado. Con los resultados de la implementación de este 
modelo se busca contribuir en el mejoramiento en la gestión de aula de las docentes de Básica 
Primaria, buscando optimizar los recursos que la plataforma Moodle ofrece en aras de  mejorar 
en los ambientes de aprendizaje. Además con este modelo realizar un mejoramiento continuo, 
que como lo menciona el Periódico la República (2008), haciendo referencia al Plan Decenal de 
Educación, donde contempla capacitar y ejecutar, realizar tareas planeadas, conquistar metas, 
generar programas de apoyo y asesoría frente a la acción de educar las diversas inteligencias del 




Gráfica 2. Estructura del Modelo de Gestión 





La Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de la ciudad de Tunja es una Institución de 
carácter oficial femenina con una trayectoria pedagógica de 140 años, creada por la Ley 204 del 
4 de Noviembre de 1873 de la Asamblea Legislativa del Estado Soberano de Boyacá e inició sus 
labores el 5 de Mayo de 1875, bajo la dirección de la pedagoga Inocencia Nariño. Desde 
entonces la Escuela Normal se ha destacado a nivel nacional por los cambios significativos en la 
comunidad educativa en la formación de maestras cualificadas. 
       Hoy en día cuenta con una planta física propia con dos sedes donde aloja a 2500 estudiantes, 
y 101 docentes, de los cuales 7 son de Preescolar, 32 de la Básica Primaria, 55 de Básica 
Secundaria, 2 Psicoorientadoras y  5 Directivos Docentes. Todos comprometidos con su trabajo 
con el propósito de formar estudiantes con espíritu crítico, investigativo, optimizando sus 
potencialidades con la intención de descubrir habilidades que favorezcan la proyección en la 
sociedad.  
       El modelo pedagógico “Hacia la Multidimensionalidad del ser” busca que las estudiantes 
desarrollen y proyecten capacidades y habilidades, para obtener un aprendizaje más significativo 
que les ayude en la solución de los problemas de una manera más acertada y con la visión de un 
pensamiento crítico, involucrándolas en un espíritu de curiosidad e indagación del contexto, 
permitiendo su desarrollo integral y reconociendo su capacidad de pensamiento, identidad 
personal y social, encaminándolo hacia la convivencia, autonomía y sensibilidad creativa.   
       En cuanto al nivel social de las estudiantes y sus familias, se pueden situar en un gran 
porcentaje en un estrato medio- medio, en la que disfrutan de las comodidades básicas para su 
sustento. Habitan en su gran mayoría en barrios populares de la ciudad de Tunja e inclusive hay 
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estudiantes que se desplazan desde las zonas rurales de la ciudad y de municipios aledaños como 
Motavita y Cómbita.  
       Las docentes de la Básica Primaria de la Escuela Normal Superior son Licenciadas y 
cuentan con título de especialización, y tres de ellas con estudios de Maestría. Además hay 
docentes exalumnas de la misma Normal con un alto grado de sentido de pertenencia por la 
Institución Educativa. La Secretaría de Educación Municipal brinda capacitaciones a las 
docentes para favorecer su desempeño profesional e inclusive desde la misma Escuela Normal se 
programan encuentros y capacitaciones brindando herramientas pedagógicas que puedan ser 
utilizadas con las estudiantes, pero se observa que un bajo porcentaje de las docentes las ponen 
en práctica en el aula de clase.          
       Para conocer la problemática más relevante en la Escuela Normal, en la presente 
investigación se aplicó una encuesta a 24 docentes de Básica Primaria de la Escuela Normal 
Superior Leonor Álvarez Pinzón (Anexo 1) y se realizaron Observaciones de Clase (Anexo 2) en 
las que se evidencia que la mayoría de las docentes de Básica Primaria no emplean recursos 
didácticos variados que favorezcan la motivación de las estudiantes. Además se pudo analizar 
que a pesar que existe una planeación realizada por las docentes de cada uno de los grados y se 
encuentre estructurada acorde al modelo pedagógico de la Institución Educativa, en la práctica 
algunas docentes no realizan la mayoría de las estrategias pedagógicas, ni procedimientos de 
evaluación y retroalimentación planeados, sino que se hacen ajustes en el momento de realizar la 
clase.    
        Una vez aplicada la encuesta a los docentes se procedió a realizar el análisis estadístico para 
poder obtener los resultados y ser analizados para complementar el diagnóstico base para el 
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Gráfica 3. Relación de la Planeación y Evaluación con el Modelo Pedagógico 
 
Se puede observar que en la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de la ciudad de 
Tunja la relación de la planeación y la evaluación con el Modelo Pedagógico es de 83%, lo que 
permite que sus docentes realicen estrategias encaminadas hacia la Multidimensionalidad del ser.  
Mientras que 4 de las docentes contestaron que solo se realiza en algunas oportunidades 
reflejando un porcentaje de 17%. 
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2. En la Básica Primaria se hacen reuniones de área periódicas que permiten fortalecer la 
gestión de aula. 
 
Gráfica 4. Reuniones de Área 
El 67% de las docentes indican que en la Básica Primaria siempre o periódicamente se hacen 
reuniones para fortalecer la gestión de aula, mientras que 8 de las 32 docentes que corresponde al 
33% indicaron que muy esporádicamente se realizan reuniones de área. 
 
3. Utiliza estrategias pedagógicas de acuerdo a las características diversas de los estudiantes 
 
Gráfica 5. Estrategias Pedagógicas 
El 71% de las docentes utiliza siempre estrategias pedagógicas de acuerdo a las características 
diversas de los estudiantes, mientras que el 29% las tienen en cuenta en algunas ocasiones. 
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4. Emplea materiales y recursos durante el desarrollo de las clases 
 
 
Gráfica 6. Utilización de Materiales y Recursos 
El 67% de las docentes indican que emplean materiales y recursos durante el desarrollo de las 




5. Comparte con sus compañeros estrategias que se desarrollan en el aula de clases 
 
Gráfica 7. Intercambio de Estrategias 
Se puede observar que solo el 25% de los docentes comparten siempre estrategias del aula de 
clase con sus compañeros, mientras el 33% lo hace solo algunas veces y el 25% no lo hacen. 
Esto indica que  existe poca comunicación de las experiencias y metodologías empleadas por los 
docentes.  
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6. Brindan espacios para hacer reflexión pedagógica respecto de las prácticas docentes y las 
posibilidades de mejoramiento existen en la Institución educativa. 
 
Gráfica 8. Reflexión Pedagógica 
El 54% de las docentes indican que siempre se brindan espacios para hacer la reflexión 
pedagógica respecto a las prácticas que se realizan y se brindan posibilidades de mejoramiento, 
mientras que el 38% señalan que son escasos los espacios de reflexión pedagógica y  el 8% 
indica que nunca se dan.  
 
7. Los docentes al realizar los ajustes de la planeación trabajan en equipo. 
 
Gráfica 9. Ajustes a la Planeación 
El 58% de las docentes indican que siempre los ajustes de planeación lo trabajan en equipo con 
sus compañeras de la Básica Primaria, mientras que el 25% lo hacen en algunas ocasiones de 
manera grupal y el 17% que nunca comparten con sus pares en el momento de la planeación, 
sino que la realizan en forma individual.  
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8. La evaluación que se realiza en el aula está acorde con el modelo pedagógico que tiene la 
Institución Educativa. 
 
Gráfica 10. Relación Evaluación de Aula y Modelo Pedagógico 
El 42% de las docentes asegura que la evaluación que se realiza en el aula está acorde con el 
modelo pedagógico, mientras que el 58% solo en algunas ocasiones. 
 
9. Evalúa permanentemente el desarrollo de planes de estudio, método de 
enseñanza, criterios y metodología de evaluación del aprendizaje de las estudiantes. 
 
 
Gráfica 11. Evaluación Permanente 
El 87% de las docentes indican se evalúa permanentemente el desarrollo de planes de estudio, 
métodos de enseñanza, criterios y metodología de evaluación de aprendizaje de las estudiantes, 
mientras que el 13% indica que lo hace pero no en forma permanente. 
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10. Los docentes hacen seguimiento a los resultados de las pruebas externas para buscar 
estrategias de mejoramiento. 
 
Gráfica 12. Seguimiento a Resultados 
El 62% de las docentes hacen seguimiento a los resultados de las pruebas externas para buscar 
estrategias de mejoramiento en forma permanente, mientras que el 38% indican que lo hacen 
algunas veces. 
       Con base en los resultados de la encuesta, se pudo evidenciar  que de que las docentes 
conocen el modelo pedagógico y realizan su respectiva planeación curricular, no existe una 
constante comunicación con los pares académicos, en cuanto al intercambio de estrategias 
metodológicas, pedagógicas y didácticas implementadas en el aula; motivo por el cual el 
intercambio de saberes y experiencias de aprendizaje es poco notorio dentro de los grupos, 
siendo esto una causante de la heterogeneidad de los grupos. 
       Se evidencia de igual manera que existen pocos espacios para las reuniones de áreas en 
forma periódica, siendo estos indispensable para una planeación pedagógica, evaluación y 
búsqueda de estrategias de mejoramientos, que conlleven a la reflexión de las prácticas 
pedagógicas y la retroalimentación para enriquecer el quehacer pedagógico  con la intensión de 
buscar elevar la calidad educativa impartida en la institución. 
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       En cuanto a las observaciones de clase se empleó un formato diseñado para tal fin (Anexo 2) 
donde se estructuró en tres partes principales: Planeación de Clase, Observación de Clase y 
Valoración. 
        En la parte referente a planeación de clase se pudo evidenciar que todas las docentes 
observadas cuentan con la planeación pero no comparten el mismo esquema o estructura para la 
misma. La mayoría de ellas tienen definida en forma clara las metas y estrategias a desarrollar en 
el aula de clase, pero no utilizan recursos didácticos variados para su desarrollo. 
       En algunas clases se observa que las docentes no se siguen plenamente la planeación 
diseñada, sino que realizan otras estrategias diferentes con sus estudiantes y de igual manera se 
evidencia en algunas de ellas la poca utilización de recursos didácticos ocasionando 
desmotivación en las estudiantes durante el desarrollo de las clases;  caso contrario con aquellas 
docentes que emplean videos cortos para complementar los conceptos vistos en el aula,  
provocando una mayor concentración, motivación y disciplina de las estudiante en las clases. En 
la mayoría de las clases observadas se evidencia el reconocimiento por parte de las docentes 
hacia las estudiantes sobre sus habilidades, destrezas y respeto por las diferencias, de igual 
manera el dominio de grupo y la disciplina durante el desarrollo de la clase. 
       Algunas de las docentes al iniciar las clases hacen retroalimentación de los contenidos vistos 
anteriormente, y al finalizar la clase realizan evaluación de los aprendizajes. La dificultad 
observada en varios de los grupos es el gran número de estudiantes en cada aula, lo que dificulta 
la visualización de la comprensión de todas las estudiantes; además se puedo notar que en la 
mayoría de las clases no se conduce al pensamiento crítico y reflexivo de los contenidos, a pesar 
que el modelo pedagógico lo establezca como uno de los fundamentales principios y fines.   




Para el diseño e implementación de la Estrategia Metodológica “Compartiendo la realidad de 
aula” con las docentes de Básica Primaria de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez 
Pinzón, se tomaron en cuenta algunos referentes de contextualización y métodos para plantear la 
estructura de la misma para fortalecer la gestión de aula. 
 
2.3.1 Contextualización de la Estrategia 
La estrategia parte como base para su desarrollo de los aportes de Valderrama (2007)  sobre  las 
“cuatro grandes áreas de gestión que hacen parte de una institución educativa como lo son la 
directiva, académica, administrativa y financiera y comunidad” (p.3), en donde la gestión 
académica está integrada por componentes de las prácticas pedagógicas y la gestión de aula y 
que van a ser tenidas en cuenta ya que son factores donde los docentes desarrollan la mayor parte 
de su quehacer educativo. 
       Dentro de estos componentes se destaca la importancia de buscar escenarios de reflexión 
pedagógica donde los docentes de Básica Primaria compartan saberes, experiencias y estrategias 
que se emplean en el aula de clases, de igual manera se resalta la importancia de buscar espacios 
para la formación de docentes como proyecto estratégico para el mejoramiento de la calidad 
educativa como lo emana el plan sectorial de Educación en La Revolución Educativa (2010). 
       La formación integral es posible cuando está orientada por maestros que, con su saber y 
entusiasmo, invitan día a día a sus estudiantes a disfrutar del conocimiento, a compartir con otros 
sus diferencias, a desarrollar las competencias básicas para la vida y a identificar el camino que 
seguirán en su futuro personal y profesional. Como lo menciona el Ministerio de Educación 
Nacional en el Plan Sectorial de Educación (2010) “El trabajo diario de los docentes contribuye a 
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la construcción de una mejor nación, por lo que resulta inaplazable reconocer y potenciar sus 
aportes para mejorar la calidad de la educación” (p.36). 
       Con lo anterior se asume una gran responsabilidad frente al proceso de calidad educativa, en 
donde los agentes principales son los docentes, quienes tienen la gran misión de generar 
estrategias que conlleven a identificar las diversas formas de transmitir un conocimiento que se 
hace evidente en el desarrollo y diario vivir del aula de clase y que en ocasiones los docentes 
reconocen pero no le dan el gran valor que ello implica para su labor. 
       La gestión de aula y la formación hacen parte de una institución educativa comprometida 
con la formación integral de sus alumnos y con la construcción de una sociedad más equitativa 
por lo cual se debe trabajar arduamente en identificar posibles problemas reflejados en el 
ambiente educativo que conlleven a desviar el objetivo inicial de la educación, y es allí donde el 
docente entra a ser parte de la solución con el acumulado de información y conocimiento que 
tiene y que se traduce en aprendizaje, conocedores del proceso formativo que lleva cada uno de 
sus alumnos, a través de su práctica pedagógica que luego convierte en reflexión  y que permite 
comprender en su realidad, su contexto y sus necesidades. 
       La estrategia metodológica “compartiendo la realidad de aula” propone contribuir al 
fortalecimiento de la labor docente, en lo referente a las prácticas pedagógicas y la gestión de 
aula, por medio de un ambiente de aprendizaje virtual llamado Moodle, siendo una plataforma de 
carácter gratuito y que permite apoyar en la parte formativa a los docentes. Dentro de este 
espacio virtual se diseña una estrategia metodológica de acuerdo a las necesidades encontradas 
en la gestión de aula en las docentes de Básica Primaria de la Escuela Normal Superior, abriendo 
un espacio de reflexión pedagógica, intercambio de experiencias educativas, formación de 
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docentes, entre otros aspectos relevantes que contribuyen al trabajo colaborativo y análisis de sus 
prácticas de aula.   
       Como se indicaba anteriormente con los nuevos sistemas de enseñanza configurados 
alrededor de las telecomunicaciones y las tecnologías interactivas requieren como lo indica 
Salinas (2004) una “redefinición de los modelos tradicionales para conducir a un tipo de 
procesos de enseñanza aprendizaje más flexible” (p. 47); en donde se plasmen con claridad y 
priorización los aspectos más relevantes que se quieren trabajar en la solución a la problemática 
encontrada, con la intensión de motivar a los docentes y abordar todos los elementos del sistema 
de enseñanza: organización, alumno, currículo, profesor, metodologías, didácticas entre otros.  
       La selección de esta herramienta se justifica, debido a que el aprendizaje no solo se da 
dentro de un aula, sino también en espacios virtuales, llenos de múltiples recursos, herramientas 
que están a disposición de los estudiantes, docentes y demás integrantes, con los cuales el 
conocimiento se traslada a un ambiente más atractivo y de gran interés, no solamente en el aula 
de clase sino con el apoyo de recursos como las “Tablet” con las que cuenta la Institución 
Educativa.  
       También es un medio pensado en la integración de los docentes, estudiantes  y directivos, 
teniendo en cuenta que es una comunidad educativa que requiere generar canales apropiados de 
transmisión de la información, el cual va a ser administrado por directivos docentes o docentes 
líderes que coordinen actividades, proyectos o realicen actividades que brinden espacios de 
reflexión y/o capacitación docente, con la intensión de fortalecer temas pedagógicos que se 
considere se deban retroalimentar con pares. 
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       Teniendo en cuenta lo anterior, esta estrategia de intervención, tiene como Objetivo 
General fortalecer el rol docente y los canales de comunicación que van a lograr reducir el bajo 
rendimiento escolar. 
    Objetivos específicos: 
 Generar espacios de comunicación y de mutua participación entre colegas 
 Fortalecer el compromiso docente frente al proceso Educativo de Calidad 
 Retroalimentar los conocimientos vistos 
 
2.3.2 Modelo de observación/ evaluación.  
Para Sparks y Loucks, citado por Imbernón  (2007),  en lo referente a la formación permanente, 
pueden encontrarse modelos que contribuyen a la formación docente y sirven de punto de 
referencia para encontrar en ellos estrategias y actitudes comunes entre diversos modelos e 
incluso con una finalidad similar, pero lo que los diferencia son las concepciones, la aplicación, 
la gestión, la investigación de la formación. De acuerdo al marco organizativo y gestor de la 
formación que plantea Imbernón  citado por Antúnez e Imbernón (2007), “se integran sistemas 
de orientación, organización, intervención y evaluación, y en torno a una serie de criterios 
propone cinco modelos: de formación orientada individualmente, de observación-evaluación, de 
desarrollo y mejora, de entrenamiento y de investigación o indicativo”. (p.13) 
       En donde el modelo de observación- evaluación  en ocasiones es considerado como una 
evaluación desconociéndose sus ventajas, las cuales se fundamentan especialmente en la 
reflexión y análisis dentro del desarrollo profesional, en donde la observación  es clave para la 
valoración de la enseñanza- aprendizaje, partiendo de la necesidad de conocer y aprender sobre 
la práctica diaria a través de la retroalimentación.  
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       Otro aspecto fundamental que apoya este modelo es la reflexión individual sobre la propia 
práctica y la observación que se puede dar desde otros puntos de vista, beneficiando tanto al 
profesorado como al observador. Además tiene en cuenta técnicas como aprendizaje – 
asesoramiento entre iguales, que permite favorecer la reflexión y análisis indispensables para el 
aprendizaje. 
Además como lo menciona Antúnez e Imbernón (2007) con este modelo se “completa la propia 
percepción con la de otros observadores, al potenciar los resultados positivos de nuestro 
quehacer y paralelamente el de los colegas con quienes se comparte el análisis” (p.100), donde se 
favorece la construcción del nuevo conocimiento con base a la reflexión colectiva.        
       Este modelo comprende unas fases que puede realizarse tanto con un par como con un 
agente externo donde tiene en cuenta: 
1. Planeación de un encuentro antes de la observación con la intensión de definir aspectos 
relevantes como los objetivos, el tema o el problema a reflexionar o analizar. 
2. Observación de las prácticas de aula, de acuerdo a lo establecido en la planeación, 
centrando su mayor interés de acuerdo a los objetivos ya sea al docente o a los estudiantes. 
3. Análisis de la observación con la actuación de los actores que intervinieron, con la 
intensión de evidenciar aspectos relevantes encontrados. 
4. Reunión pos observación, con la intensión de reflexionar sobre los aspectos encontrados. 
5. Análisis del proceso observación/evaluación, con la finalidad de plantear oportunidades de 
cambio, mejora y ajustes necesarios como oportunidad de mejoramiento dentro de los 





2.3.3 Aprendizaje Virtual  
Con la implementación de redes de aprendizaje virtual se ha buscado que los docentes 
contextualicen y sitúen las propuestas de formación y mejora que se propone. Como lo menciona 
J. M. Touriñan citado por Colás y Pons (2003), el papel que tiene el docente en estos momentos 
es servir de guía e instrumento de aprendizaje que permita brindar y hacer parte importante de 
una red de conocimientos y por ende se convierta en un gestor de la formación  aprovechando 
colectivamente sus posibilidades de aprendizaje, habilidades, capacidades entre otras. 
       Como lo plantean Colás y Pons (2003) en el modelo de la formación basada en redes de 
aprendizaje virtual, contempla que “el docente tiene un peso y un papel protagonista en análisis, 
interpretación, decisiones sobre una realidad educativa” (p. 5). Y donde el profesor se convierte 
en un agente de transformación y reflexión en temas educativos y especialmente en los que se 
trabajan dentro del aula de clases, donde a través de su experiencia y práctica en su quehacer 
puede hacer reflexiones e injerencias de gran importancia para otros que comparten esta labor.   
       En este modelo de formación se contemplan cuatro fases de desarrollo consecutivos y que 
inciden en diversos tipos de aprendizaje: 
 
- Aprendizaje Instrumental: 
Involucra la plataforma virtual, el uso de recursos educativos, y se toma como punto inicial para 
el proceso de enseñanza e ingreso al campo virtual. 
 
- Aprendizaje Colaborativo: 
Implica la creación de una red temática de profesores, que tengan la misma intención de 
participar y compartir conocimiento de gestión de aula. Además se toma como base para hacer el 
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diagnóstico y poder diseñar la estrategia y plan de innovación a través de la reflexión y acción de 
lo que busca este modelo. Como lo menciona Colás y Pons (2003) “La metodología, basada en el 
diseño y desarrollo de proyectos, pretende motivar, estimulando la autonomía, iniciativa, 
creatividad para la aplicación del conocimiento” (p.6) 
 
- Creación e Innovación en sus Prácticas 
Con el uso de estas herramientas virtuales se busca que los docentes creen nuevos conocimientos 
mediadores a través de un espacio de reflexión que propicie facilitar las interpretaciones de la 
realidad que se vive en el aula de clases. De igual manera se pretende contribuir a ideas 
innovadoras, a través del uso de los recursos, métodos y estrategias que se emplean con la 
intensión de brindar una solución de la problemáticas que se presentan en el quehacer educativo, 
conducir a la gestión de cambio, compartir experiencias y construir conocimientos en forma 
colaborativa.   
 
- Transformación disciplinar 
En esta etapa se busca repensar el concepto formativo que brinda las TIC no solo en la formación 
de docentes sino como un recurso que facilita los canales de  comunicación, con la intención de 
hacer más viable la red de conocimientos con los docentes y que favorezca los espacios de 
reflexión pedagógica 
 
2.3.4 Estructura de la Estrategia Metodológica 
La estrategia metodológica “compartiendo la realidad de aula” ha sido diseñada en la 
plataforma Moodle, con la intensión que las docentes de Básica Primaria de la Escuela Normal 
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Superior Leonor Álvarez Pinzón fortalezcan su gestión de aula, a través de la participación en 
diferentes eventos como los son: los foros, lecturas compartidas, socialización de experiencias, 
aportes de capacitaciones, entre otras que favorecen el enriquecimiento en su desempeño y 
fortalecen su quehacer pedagógico. 
       Partiendo de los resultados obtenidos al aplicar la encuesta diagnóstica a 24 docentes de 
Básica Primaria y las observaciones individuales de clase, se pudo determinar los factores a tener 
en cuenta para el diseño de la estrategia metodológica; contando con el apoyo para su aplicación 
de 12 docentes quienes  participaron en algunas de las estrategias planteadas.   
    La estrategia metodológica “compartiendo la realidad de aula” se encuentra en el (Anexo3), 
para el diseño de esta estrategia se utilizaron dos carpetas, en la primera se realizó el intercambio 
de material de consulta con los docentes que participaron, dejando un solo espacio para consultas 
que permite tener a disposición material que se pueda utilizar para diseñar y ejecutar el trabajo en 
el aula. La otra carpeta contiene material de la Institución Educativa, que los docentes pueden 
consultar y descargar cuando lo requieran. 
Una de las recomendaciones que se dejan a los docentes es que una vez de haber fortalecido su 
quehacer con las actividades dadas, diseñe una estrategia para plasmar en el espacio virtual con 
los estudiantes, la cual debe ser atractiva, con imágenes y lecturas, tendrá participación con foro 
como se muestra en la tabla 4. 
     La estrategia está diseñada en la plataforma virtual Moodle siendo un sistema gratuito del 
aprendizaje en línea, que permite la creación de un espacio virtual, que va a estar enfocado en el 






Inicio de saludo 
de presentación y 
bienvenida 
En esta sesión se encuentra un video de la explicación de la plataforma 
Moodle, que brinda explicaciones acerca de las ventajas y usos que puede 
tener la plataforma en los aprendizajes virtuales y que permite contribuir 
con la extensión de aprendizaje en diferentes redes sociales y académicas.  
     
Participantes 
Permite visualizar las personas que participan de la estrategia, con la 
intensión de conocer el equipo a trabajar y con el cual se va a compartir 




Es un espacio de mutua construcción de conocimiento, en donde los 
docentes tienen la libertad de expresar críticamente su postura frente a los 
temas propuestos, y a la vez socializar lecturas compartidas. Permiten 
ejercitar el pensamiento crítico y creativo de los docentes.  
 
Blog 
Permite que los docente puedan escribir comentarios, producir contenidos, 
compartir contenidos en los foros y además poder hacer resúmenes de los 
contenidos del blog. 
 
Enlace de archivo 
o una web 
Permite enlazar archivo o página web con recursos multimedia que 
facilitan la reproducción del material compartido, tanto el producido por 
los docentes como el que se encuentra de manera libre en la web con fines 




Se hacen con la intensión de conocer la opinión de los docentes sobre un 




Permite ir agregando palabras que enriquecen el vocabulario pedagógico 
con la intensión de servir como repositorio de información estructurada.  
 
Módulos o cursos 
Se diseña las unidades didácticas y los recursos que van a ser 
desarrolladas por los participantes. No solo se desarrollan los propuestos 
por las personas que lo lideran sino que se da la oportunidad de ir 
retroalimentando y ajustando los módulos de acuerdo a las necesidades 
encontradas. 
 
Tabla 4. Estrategias utilizadas en la plataforma virtual Moodle enfocada en el 
fortalecimiento de las prácticas de aula 
 
Dentro de la estrategia metodológica “compartiendo la realidad de aula” se diseñaron módulos 
o cursos, que contienen material didáctico, lecturas, videos, foros, donde los docentes realizan las 
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actividades propuestas y formulan nuevas estrategias, se tuvieron en cuenta unas fases para su 
diseño metodológico como se muestra en la Gráfica 13. 
 
Gráfica 13. Fases del Proceso Metodológico 
Fuente: Celis y Pineda (2016) 
 
La estrategia se encuentra estructura en tres grandes divisiones, cada una de las cuales se 
encuentra subdivida y consta de una serie de actividades propuestas, como lecturas, foros, 




Gráfica 14. Estructura Estrategia Metodológica 
Fuente: Celis y Pineda (2016) 
 
       Cada docente luego de haber fortalecido su quehacer con las actividades propuestas, 
diseñará una estrategia que debe plasmar en el espacio virtual para sus estudiantes, debe ser 
atractiva, con imágenes y lecturas, tendrá participación con foro y evaluación. 
       La estrategia “compartiendo la realidad de aula”, busca promover la calidad de la 
educación en cuanto al fortalecimiento de las prácticas de aula y la formación docente, de modo 
que los estudiantes, docentes y directivos cuenten con un espacio de mutua participación y 
aprendizaje que les permita fortalecer sus competencias.  
       La estrategia virtual Moodle es de uso libre y permite diseñar cursos o módulos. A partir de 
esta plataforma se diseñó una estrategia metodológica estructurada que ofreciera a las docentes 
de Básica Primaria un espacio no solamente de formación en temas pedagógicos relacionados 
con su quehacer educativo, sino que también diera la oportunidad de compartir material 
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educativo ya existente de autores reconocidos así como experiencias, conocimientos y aportes 
críticos de los mismos docentes que participaron en la investigación. Además con esta estrategia 
se buscó abrir un espacio de reflexión pedagógica, de trabajo colaborativo donde el docente 
juega un papel importante debido a que propone, sugiere y recomienda reflexiones que fomentan 
ajustes en los lineamientos institucionales. 
       De otra parte con la implementación de la estrategia se fortaleció la comunicación, la 
interacción de saberes y estilos de enseñanza que favorecen el aprendizaje y las buenas prácticas 
de aula, con la intención de entender y transformar la realidad educativa que se vive en la 
mayoría de las Instituciones Educativas.   
       También esta herramienta queda abierta para que los docentes diseñen cursos para ser 
trabajados con sus estudiantes en el aula de clase. 
 
2.3.5 Implementación de la estrategia 
La estrategia metodológica se ha denominado “compartiendo la realidad de aula”, en esta se 
logra concretar, a través  un espacio virtual desde la plataforma Moodle, allí se adecuaron 
recursos didácticos como videos, documentos, foros entre otros, seleccionados teniendo en 
cuenta la problemática;  donde las docentes se dan la oportunidad de compartir con sus colegas 
los trabajos realizados y dan propuestas para la solución de situaciones presentadas en el aula. 
       El acompañamiento a dicha propuesta se hace desde el momento en que se evidencia el 
problema y se acompaña el trabajo a través, de dos socializaciones y de la postura y aporte que 
dan cada docente a la actividad por medio de los foros. 
     Adicional a este acompañamiento se está motivando constantemente a las docentes para que 
hagan uso de la plataforma y participen de los foros y actividades propuestas y a las vez puedan 
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compartir material de aula con sus pares, esto porque en algunas momentos se evidencia que las 
docentes no manejan algunas de las herramientas que ofrece la plataforma, y si no se hace 
seguimiento constante se podría llegar a dar desmotivación por parte de las docentes. 
     Al momento de hacer la socialización los aportes que las docentes dieron para el desarrollo de 
la estrategia fueron enriquecedores para ajustar algunas de las actividades.  
     A continuación se presentan los resultados de la encuesta aplicada a las 12 docentes que 
participaron en la estrategia metodológica “compartiendo la realidad de aula” en la plataforma 
Moodle. La encuesta consta de 10 preguntas que evalúan la aplicabilidad y pertinencia que tuvo 








2.3.5.1 Análisis de resultados de la Estrategia 
 
Pregunta: Con la aplicación de la estrategia se permite mejorar el diálogo pedagógico con sus 
pares. 
 
Gráfica 15. Diálogo Pedagógico con Pares 
 
Tan solo una de las docentes de Básica Primaria considera que no tiene relevancia la aplicación 
de la estrategia para mejorar el diálogo pedagógico con sus pares, mientras que 5 lo consideran 
importante y 4 de ellas como muy importante tal como se muestra en la Gráfica N° 15. 
       Con el resultado obtenido en la encuesta se puede evidenciar que con la aplicación de la 
estrategia metodológica se contribuyó a mejorar el diálogo entre las docentes de Básica Primaria, 
permitiendo de esa manera abrir el espacio de reflexión en el que las docentes comparten saberes 
propios de su área, de pedagogía, estrategias, didáctica e incluso experiencias del trabajo 





Pregunta: La participación en los foros educativos contribuye a ampliar la reflexión pedagógica. 
 
Gráfica 16. Participación en los foros educativos contribuye a ampliar la reflexión 
pedagógica 
 
La mayoría de las docentes consideran que la participación en los foros educativos contribuye a 
ampliar la reflexión pedagógica  y tan solo 4 de las 12 docentes consideran poco importante o sin 
relevancia como se indica en la Gráfica N° 16. 
       Se puede analizar que con la participación en los foros propuestos en la estrategia 
metodológica   “compartiendo la realidad de aula”,  se aumenta la reflexión pedagógica, 
permitiendo de esta manera conocer el punto de vista crítico y analítico que tienen los pares, lo 





Pregunta: Considera que el uso de las nuevas tecnologías brinda un espacio de reflexión 
pedagógica con sus pares. 
 
    
Gráfica 17. Espacio de reflexión pedagógica con el uso de nuevas tecnologías 
 
De las docentes encuestadas 5 consideran importante el uso de las nuevas tecnologías dado que 
brinda un espacio de reflexión pedagógica con sus pares,  3 como muy importante y tan solo una 
docente lo considera sin relevancia tal como se indica en la Gráfica N° 17. 
       Las docentes de Básica Primaria consideran que con el uso de las nuevas tecnológicas se 
permite una mejor reflexión pedagógica, a pesar que al comienzo de la aplicación de la estrategia 
metodología existió cierto grado de apatía, quizá por el temor a enfrentarse al uso de las 
herramientas tecnológicas, puesto que algunas docentes no las utilizaban con mucha frecuencia.         
       Con el tiempo se gana confianza y se conocen las ventajas del uso de las nuevas tecnologías 
que permiten una reflexión pedagógica entre pares, al intercambiar saberes y expresar el punto 
de vista que se tiene ante determinados temas de interés pedagógico.     
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Pregunta: Las actividades propuestas a través de la plataforma Moodle le ayudaron a 
comprender algunos temas relacionados con la gestión de aula.          
 
Gráfica 18. Comprensión de temas con la plataforma Moodle 
 
 
Las actividades propuestas a través de la plataforma Moodle para la mayoría de las docentes 
ayudan a comprender algunos temas relacionados con la gestión de aula y tan solo una lo 
considera sin relevancia como se muestra en la Gráfica 18. 
       Una de las ventajas de las herramientas tecnológicas es la presentación de diversos recursos 
digitales que motivan y hacen que los temas tratados sean comprendidos con mayor rapidez y de 
una manera más didáctica para su mejor entendimiento, como lo es la proyección de videos, de 
presentaciones en Power Point, visualización de imágenes y fotos, entre otros, que permiten   
concebir conceptos con claridad y fomentar la participación de los docentes, generando espacios 




Pregunta: Las actividades desarrolladas a través de la estrategia generan una comunicación y 
participación fluida de los docentes con temas referentes a su quehacer pedagógico. 
 
Gráfica 19. Comunicación y participación con el desarrollo de actividades 
 
 
La mayoría de las docentes consideran que las actividades desarrolladas a través de la estrategia 
generan una comunicación y participación fluida de los docentes con temas referentes a su 
quehacer pedagógico, mientras 3 lo consideran poco importante y ninguno lo considera sin 
relevancia, así como lo muestra la Gráfica N° 19. 
       Dentro de la estrategia metodológica se plantearon actividades enfocadas a reflexionar sobre 
el quehacer docente y su función dentro de la gestión de aula, lo que permitió a las docentes 
encontrar material interesante para compartir y comentar en los foros, mejorando de esta manera 
la comunicación entre ellas, al mismo tiempo se estimuló la motivación para que las docentes 




Pregunta: La estrategia metodológica utilizada brinda herramientas para compartir experiencias 
entre los docentes y motiva a participar más activamente. 
 




De los docentes encuestados 5 de ellos consideran importante que la estrategia metodológica 
utilizada brinde herramientas para compartir experiencias entre los docentes y motive a participar 
más activamente, 3 de ellos lo consideran muy importante y tan solo 4 como poco importante así 
como se indica en la Gráfica N° 20. 
       Las docentes de la Básica Primaria de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, 
manejan diversas estrategias dentro del aula de clase, pero a través de la plataforma virtual, se 
creó el espacio para que sean compartidas y utilizadas por otras docentes e incluso sean 
replanteadas o ajustadas a las necesidades del aula. De esta manera se creó un repositorio  de 





Pregunta: Considera que la estrategia generó reflexión y toma de conciencia sobre la necesidad 
de realizar trabajo colaborativo entre los docentes. 
 
Gráfica 21. Toma de conciencia en el trabajo colaborativo 
 
 
El mayor número de docentes considera que la estrategia generó reflexión y toma de conciencia 
sobre la necesidad de realizar trabajo colaborativo entre los docentes, sólo uno de ellas lo 
referencia como poco importante según indica la Gráfica N° 21. 
       Con el uso de la estrategia metodológica se trabajan acciones dinámicas, particpativas e 
incluso de construcción de saberes, con el uso compartido de la información y el trabajo 
colaborativo de un equipo de docentes que comparten sus conocimientos y experiencias 





Pregunta: La estrategia implementada generó cambio frente a  su postura sobre las herramientas 
virtuales educativas. 
 
Gráfica 22. Postura frente a las herramientas virtuales 
 
 
Para la mayoría de las docentes la estrategia implementada generó cambio importante frente a  su 
postura sobre las herramientas virtuales educativas, 2 docentes lo consideraron como muy 
importante  y  tan solo 1 lo referencia con poca importancia, tal como se indica en la Gráfica 22. 
       Existen herramientas virtuales para trabajar en la relación docente -  estudiante, pero son 
escasas las que trabajan entre pares, por tanto con el uso de la estrategia metodológica generó un 
cambio positivo frente el uso y apropiación de las nuevas tecnologías, debido a que no solo se 
comparte y reflexiona sobre material pedagógico, sino que brinda facilidad en tiempo y espacios 




Pregunta: Estima necesario la aplicación de herramientas virtuales para su clase 
 
Gráfica 23. Importancia de aplicación de herramientas virtuales en el aula 
 
Según los datos obtenidos en la encuesta una persona considera muy importante la aplicación de 
herramientas virtuales para la clase, 6 como importante, 4 como poco importante y tan solo 1 
docente indica que no tiene relevancia, según se observa en la Gráfica N° 23. 
      En ocasiones  no es tan fácil cambiar y abrir la mente a los cambios tecnológicos que se dan 
día a día con el uso de herramientas virtuales frente a las estudiantes, lo que ocasiona en algunos 
contextos inseguridad o desconfianza de las ventajas que los recursos tecnológicos pueden traer 
para el desarrollo de sus actividades académicas. Sin embargo algunas docentes a partir del uso 
de la estrategia comenzaron con la utilización de  dispositivos tecnológicos como el video beam 
para la proyección de videos educativos durante el desarrollo de las clases.      
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Pregunta: Participar activamente de las actividades propuestas en la plataforma mejoran el 
trabajo docente. 
 
Gráfica 24. Participación activa y el trabajo docente 
 
 
La mitad de las docentes consideran que participar activamente de las actividades propuestas en 
la plataforma mejoran el trabajo docente, 4  de ellas lo referencian como poco importante y una 
de ellas lo considera sin relevancia como se indica en la Gráfica N° 24. 
       Con el uso de las tecnologías se afianzan las competencias de los estudiantes y se interactúa 
con más personas enriqueciendo la práctica pedagógica y a la vez facilita el aprendizaje 
utilizando recursos didácticos que son atractivos para las estudiantes favoreciendo de esta 





2.3.6 Fortalezas y debilidades de la estrategia 
2.3.6.1 Fortalezas 
La estrategia permitió una mayor comunicación entre los integrantes de la misma, permitiendo 
de esta manera compartir aprendizajes y reflexiones pedagógicas indispensables para enriquecer 
el quehacer educativo del cual los docentes hacen parte importante.  
       Con el transcurso del tiempo se amplía considerablemente el empleo de las herramientas que 
brinda la estrategia y los docentes proponen ajustes y mejoras a la misma de acuerdo a las 
necesidades que se van presentando en la Institución Educativa. 
       El uso de la plataforma es de fácil acceso, lo que permite que los docentes puedan ingresar 
de manera constante. A la vez la información se encuentra disponible para ser consultada y 
revisada en forma permanente por los integrantes, logrando de esta manera una mayor 
familiarización con el uso y apropiación de las nuevas tecnologías.  
       Las herramientas que proporciona la estrategia fomentan la participación de los docentes, 
generando espacios de reflexión pedagógica, transmisión de conocimiento a través de la 
comunicación por medio de los foros lo que permite aprender a partir del pensamiento de otros y 
contribuir con el aprendizaje colaborativo. 
       Con la aplicación de la estrategia se brinda la oportunidad de motivar a la comunidad 
educativa para el desarrollo de proyectos educativos conjuntos y transversales, que contribuyan a 
alcanzar metas institucionales y mejorar el ambiente  laboral.   
 
 2.3.6.2 Debilidades  
Para el diseño de la estrategia virtual se requiere de esfuerzo y dedicación para el diseño de las 
actividades y material que se comparte a los docentes, debido a que la plataforma se debe 
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actualizar permanentemente para no quedarse en la monotonía que pueda causar desmotivación 
entre los docentes.  
       Para algunos docentes no es fácil el uso de las nuevas tecnologías lo que puede permitir 
desmotivación en su participación, debido a esta estrategia de apoyo al docente requiere acceso 
permanente  a los medios informáticos. 
 
2.4 Conclusiones del Capítulo 
 
Dentro de la búsqueda de la calidad educativa que atañe a cada institución educativa, en especial 
a la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, como pilar fundamental para la formación 
de los futuros docentes, se hace necesario revisar constantemente la gestión académica, en 
cuanto a las prácticas de aula y la formación docente, para encontrar referentes o puntos de 
quiebre que detienen el proceso formativo. 
    En el aula se hace evidente un sin número de situaciones que el docente debe tener en cuenta 
para desarrollar su clase, uno de los principales es la disciplina, si esta no es controlada desde un 
comienzo ocasiona el caos, a raíz de la falta de organización del proceso que se va a desarrollar 
en el aula, como son las metodologías empleadas por el docentes, los recursos a implementar, 
materiales, la secuencia de contenidos estructurados, entre otros; por lo tanto el docente antes de 
iniciar su clase requiere de un trabajo reflexivo, donde tiene en cuenta la organización (las 
instrucciones, correcciones, posición, contacto visual, uso del tablero, dinámicas, conocer el 
conocimiento de sus estudiantes, la improvisación), lo educacional (como presenta las 
actividades y como las selecciona), lo social ( involucra a los estudiantes en su construcción, crea 
una atmósfera agradable, actitud del profesor, planeación del trabajo en grupo); lo cual   le va a 
permitir al docente  saber actuar o responder a lo acontecido en el aula. 
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          Con el diseño y aplicación de la estrategia metodológica  desarrollada con los docentes de 
Básica Primaria de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón se emplearon 
instrumentos como la encuesta y la observación de clases sometidos a valoración de pares que 
permitieron recolectar información indispensable para el diseño de la estructura de la estrategia 
de acuerdo a las necesidades encontradas en lo referente a la gestión de aula.   
       Con base en la estrategia propuesta para la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón, 
se logró consolidar un trabajo en equipo, donde los docentes realizaron  intercambio de 
experiencias, material didáctico, saberes, opiniones entre otros, fortaleciendo de esta manera sus 
prácticas de aula. 
        De igual forma se pudo identificar que todavía existe una brecha grande frente al tema de 
implementación de herramientas tecnológicas virtuales, dado a que algunos docentes consideran 
que no manejan o conocen herramientas que puedan aplicar en el aula.  
       Llegar a consolidar acuerdos entre colegas es un desafío que ocasiona malestar en los 
participantes, algunos son muy celosos de sus actividades y estrategias que implementan en el 
aula y ven al investigador como una persona que va a cuestionar su práctica. 
       Se reconoce en  la Institución Educativa  la necesidad  de  brindar espacios de reflexión 
pedagógica, con la intensión de compartir estrategias, metodologías y didácticas que fortalezcan 
el modelo pedagógico y conlleven a lograr las metas institucionales propuestas. 
       Se recomienda a las docentes de Básica Primaria de la Escuela Normal Superior Leonor 
Álvarez Pinzan seguir con la retroalimentación de la plataforma “compartiendo la realidad de 
aula”,  con el fin de mantener el espacio de comunicación pedagógica virtual que favorece la  
construcción de saberes y fortalece las prácticas de aula. 
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       De igual manera es indispensable que los docentes sigan usando esos recursos tecnológicos 
para que diseñen sus propias estrategias y puedan ser utilizadas como recurso de comunicación 
pedagógica con padres de familia y estudiantes.  
Con la implementación de la estrategia metodológica “compartiendo la realidad de aula” 
permitió crear un espacio virtual para que las docentes de Básica Primaria pudieran compartir 
saberes, experiencias, estrategias, didácticas entre otras,  fortaleciendo de esta manera su 
quehacer pedagógico, con la posibilidad de ser abierto a las propuestas encaminadas a fortalecer 
los procesos de enseñanza aprendizaje 
 
2.5 Conclusiones  
Empezar un trabajo investigativo, que contribuya al fortalecimiento de la calidad educativa desde 
el contexto propio de la práctica de aula, requiere hacer un abordaje de los componentes que 
hacen parte de esa gestión, a través del recorrido por los antecedentes, referentes y fuentes, se 
logra descubrir que en el aula, suscitan problemáticas desde la disciplina, hasta la puesta en 
marcha de las actividades que allí se proponen, los espacios, los recursos y estrategias que 
acompañan el quehacer del docente y que en ocasiones no se visualiza debido a que no hay un 
compartir de experiencias y del escaso tiempo que ofrece la institución para la socialización. 
 
Dentro de una Institución Educativa la gestión académica es uno de los componentes que 
posibilita el logro de los objetivos educacionales propuestos por el establecimiento, porque es allí 
donde se tejen las relaciones docente estudiante, las cuales generan apertura al conocimiento, 
también acontecen problemáticas que pueden convertirse en problemas de investigación; por lo 
cual es indispensable conocer lo que ocurre en el aula y los factores que en ella inciden como lo 
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son: relación pedagógica, planeación de clase, estilo pedagógico y evaluación,  para poder 
diseñar e implementar estrategias que posibiliten mejorar la gestión de aula. 
 
Entre las particularidades observadas de las docentes se destacan el compromiso institucional, 
responsabilidad social y su ética profesional, permitiendo fortalecer el perfil de la docente de la 
Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón siendo determinante dentro de la gestión de 
aula, evidenciándose el pensamiento dinamizador de procesos de aprendizaje, gestor de 
habilidades comunicativas, investigador en el campo pedagógico y autónomo en los estilos de 
enseñanza en las prácticas de aula, fortaleciéndolo a través del intercambio de experiencias y 
estrategias didácticas que conllevan a enriquecer los procesos de enseñanza – aprendizaje para 
mejorar la calidad institucional.     
 
La estrategia metodológica diseñada para fortalecer la gestión de aula se denominó   
“compartiendo la realidad de aula”, esta permitió convocar a las docentes de Básica Primaria 
de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón para compartir sus prácticas de aula, 
enriquecer saberes y a partir de su ejecución se dejó abierto un espacio de reflexión pedagógica 
que fortalece el intercambio de experiencias docentes, utilización de recursos virtuales 
educativos y una herramienta que favorece los canales de comunicación y que da respuesta a las 
necesidades del contexto. 
 
Por otro lado la estrategia metodológica tiene una selección de recursos dispuestos para el trabajo 
de las docentes como lo son: lecturas, videos, foros, entre otros que contribuyen a mejorar  el 
desarrollo de las clases y fortalecer el perfil profesional. Además con el empleo de las nuevas 
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tecnologías se fortalece la gestión de aula y competencias en TIC, contrarrestando el miedo y un 
poco de indisposición frente a la utilización de herramientas virtuales.  
 
Validar una estrategia metodológica es imprescindible porque permite conocer el proceso 
desarrollado para su implementación, dando garantía de su continuidad en la Institución 
Educativa, además contribuye al logro de los objetivos y fines propuestos, permitiendo 
aprendizajes más activos e interactivos, favoreciendo la participación y trabajo colaborativo a 
través del uso de las nuevas tecnologías como lo es la plataforma Moodle que brinda recursos 
para aprendizajes significativos y funcionales con el uso de las herramientas virtuales.   
  
Lograr transformar un contexto, requiere de la participación de los diferentes actores que en el 
intervienen y de la disposición que se tenga para realizar las actividades que se requieran; ser 
abierto a las propuestas encaminadas a fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje, es saber 
actuar frente al problema y tener en cuenta los diferentes puntos de vista de la realidad, 
percibidos desde diversas perspectivas y contextos contribuyendo a participar en las diferentes 




Las Instituciones Educativas deben ser las promotoras de incentivar a los miembros de la 
comunidad educativa, para la elaboración de propuestas que ayuden a la solución o 
mejoramiento de alguna problemática del contexto. 
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       Contar con la colaboración de personas comprometidas con su labor y motivadas por 
investigar desde el aula, contribuye a generar cambios significativos en el contexto educativo, 
que permiten abordar las problemáticas desde la realidad. 
        La problemática evidenciada en el diagnostico de esta investigación, puede estar ocurriendo 
en otros contextos, en los cuales se puede implementar la estrategia propuesta a través de la 
aplicación de la herramienta virtual “compartiendo la realidad de aula”, la cual se puede 
actualizar y adecuar para generar procesos de reflexión pedagógica entre los docentes. 
       Este trabajo de investigación está abierto a otras investigaciones que puedan vincular a mas 
Escuelas Normales Superiores y continuar indagando sobre las prácticas de aulas, para de esta 
forma poder aportar a la educación de calidad. 
        En la Escuela Normal Superior se debe ampliar el campo del conocimiento sobre estrategias 
metodológicas, no sólo para la educación primaria sino para toda la institución para que incida 
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Anexo 1.  Instrumento Diagnóstico 
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN. 
NOMBRE:___________________________________ CEDULA: ______FECHA:________ 
Tiempo que lleva laborando en esta Institución Educativa: ______________________________ 
Marque con una X según corresponda, conteste con la mayor veracidad posible: 




1. La planeación pedagógica es pertinente con el modelo pedagógico de la 
Institución Educativa 
   
2. En la Básica Primaria se hacen reuniones de área periódicas que 
permiten fortalecer la gestión de aula 
   
3. Utiliza estrategias pedagógicas de acuerdo a las características diversas 
de los estudiantes 
   
4. Emplea materiales y recursos tecnológicos durante el desarrollo de las 
clases 
   
PARTICIPACION 
5. Comparte con sus compañeros estrategias que se desarrollan en el aula 
de clases 
   
6. Brindan  espacios para hacer reflexión pedagógica respecto de las 
prácticas docentes y las posibilidades de mejoramiento que existen en la 
Institución Educativa 
   
7. Los docentes al realizar los ajustes de la planeación trabajan en equipo    
EVALUACION 
8. La evaluación que se realiza en el aula está acorde con el modelo 
pedagógico que tiene la Institución Educativa 
   
9.Evalúa permanentemente el desarrollo de planes de estudio, método de 
enseñanza, criterios y metodología de evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes 
   
10. Los docentes hacen seguimiento a los resultados de las pruebas 
externas para buscar estrategias de mejoramiento 
   




Anexo 2. Guía de Observación de Clases 
PAUTA DE OBSERVACION DE CLASES 
Institución Educativa  
Nombre del Docente  
Asignatura  
Fecha de Diligenciamiento  
Grado  
Horas Observadas  
 
1. PLANEACION DE CLASE 
Existencia de la planeación de la clase 
Metas de aprendizaje y estrategias claras 
Procedimiento para el desarrollo y evaluación del aprendizaje 
Recursos a utilizar en el desarrollo de la clase 
2. OBSERVACIÓN DE CLASE 
Claridad en la temática y objetivos planeados 
Estrategias utilizadas acorde a los intereses de los estudiantes 
Reconocimiento de los estudiantes en sus destrezas y habilidades  
Respeto de los estudiantes en la participación de otros compañeros 
Utilización adecuada de recursos didácticos y ambiente apropiado para la clase 
Evaluación y retroalimentación de contenidos 
Estrategias que conducen al pensamiento crítico y reflexión   
Dominio de grupo y aplicación a normas de disciplina 
3. VALORACIÓN 
Fortalezas encontradas en el proceso de Enseñanza Aprendizaje 
Debilidades encontradas en el proceso de Enseñanza Aprendizaje 
 
Nombre y Firma del Observador: __________________________________ 
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Anexo 3.  Estructura de la Estrategia Metodológica  
“Compartiendo la realidad de aula” 




Fortalecer el rol docente y fortalecer los canales de comunicación, que van a lograr reducir el 
bajo rendimiento escolar. 
 
Específicos: 
 Generar espacios de comunicación y de mutua participación entre colegas 
 Fortalecer el compromiso docente frente al proceso educativo de calidad 
 Retroalimentar los conocimientos vistos 
TEMAS 
- Fortalecimiento Docente 
- Saber Pedagógico 
- Práctica de Aula. 
TEMA ACTIVIDAD RECURSOS 
Fortalecimiento 
Docente 
- Realizar las lecturas que se encuentran en 
los recursos. 
- Construya una línea de tiempo por medio 
de un archivo, imagen o texto, sobre las 
marcas del rol docente. 
- Foro: ¿Qué significa para usted reconocer 




- Reflexiones sobre la 
historia del maestro en 
Colombia. 
- Historia de la educación 
y la pedagogía. 
 
Saber Pedagógico - Describa una situación propia de 
enseñanza aprendizaje difícil y como logro 
solucionarla 
Película entre muros 
Foro: cuál fue la estrategia 




Práctica de Aula 
 
- Con base en la película ser o tener, debatir 
sobre las situaciones que se presentan en el 
aula, cuales son enúncielas. 
- Reflexión Qué deja de significativo el 
maestro George López. 
- Plasme una historia en la que se vea 
reflejado el maestro ideal. 
- Escribe una reflexión del por qué soy el 
docente que requiere este país 
 









































































Anexo 4. Encuesta pos implementación de la estrategia metodológica 
ENCUESTA POS IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
Apreciado docente, teniendo en cuenta la experiencia en la aplicación de la estrategia 
metodológica “compartiendo la realidad de aula” en la plataforma Moodle, por favor responda 
a cada una de las siguientes preguntas y marque con una X la que considere la más pertinente de 
acuerdo a su punto de vista. Tenga en cuenta  las cuatro (4) formas de evaluación: 
1 Sin relevancia  3 Importante 
2 Poco importante   4 Muy importante  
 
N° PREGUNTA 1 2 3 4 
1 Con la aplicación de la estrategia se permite mejorar el diálogo pedagógico 
con sus pares.   
    
2 La participación en los foros educativos contribuye a ampliar la reflexión 
pedagógica.  
    
3 Considera que el uso de las nuevas tecnologías brinda un espacio de 
reflexión pedagógica con sus pares  
    
4 Las actividades propuestas a través de la plataforma Moodle le ayudaron a 
comprender algunos temas relacionados con la gestión de aula. 
    
5 
Las actividades desarrolladas a través de la estrategia generan una 
comunicación y participación fluida de los docentes con temas referentes a 
su quehacer pedagógico. 
    
6 La estrategia metodológica utilizada brinda herramientas para compartir 
experiencias entre los docentes y motiva a participar más activamente. 
    
7 Considera que la estrategia generó reflexión y toma de conciencia sobre la 
necesidad de realizar trabajo colaborativo entre los docentes 
    
8 La estrategia implementada generó cambio frente a  su postura sobre las 
herramientas virtuales educativas. 
    
9 Estima necesario la aplicación de herramientas virtuales para su clase     
10 Participar activamente de las actividades propuestas en la plataforma 
mejoran el trabajo docente 
    
 
Nombres y Apellidos del encuestado: _____________________________ 
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